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  Le présent document constitue la version numérique d’un Répertoire publié en 2001 sous 
le titre : 
 
Abdoulaye Gamby Ndiaye, Répertoires Sous-série 2 G. Rapports périodiques. Deuxième tranche 
1941-1960. Dakar, Direction des Archives du Sénégal, Archives Nationales, 2001, 412 p. 
 
  Le titre intérieur de l’ouvrage précise que le Répertoire inventorie les rapports périodiques 
mensuels, trimestriels, semestriels et annuels des Gouverneurs, administrateurs et chefs de 
service, pour la période 1941 à 1960. 
 
  Le premier Répertoire de la sous-série 2G, publié en 1978, a également été numérisé pré-
cédemment : 
 
 Abdoulaye Gamby Ndiaye, Répertoire des Archives. Sous-série 2 G Rapports périodiques. Pre-
mière tranche 1895-1940. Dakar, Direction des Archives du Sénégal, Archives Nationales, 1978, 
448 p.,  
 
  La numérisation de ces deux documents a été réalisée pour une mise en ligne sur le site 
web des Archives du Sénégal, en vue de mieux faire connaître la richesse de ce Fonds et pour 
faciliter les recherches aux utilisateurs. 
 
  Nous avons retenu la disposition proposée dans le répertoire original publié pour la présen-
tation de cette version, sans toutefois indiquer explicitement dans les index la pagination de 
l’ouvrage imprimé. Nous avons corrigé un certain nombre d’erreurs typographiques et nous 
avons surtout harmonisé la graphie des noms, dans le but de faciliter les recherches et les 
éventuelles indexations personnelles. 
 
  Il importe de souligner à nouveau la richesse de cette sous-série qui comporte des rapports 
relatifs à la situation politique, économique, sanitaire, agricole, ainsi qu’au fonctionnement de 
tous les services de l’Afrique occidentale française et des territoires qui la composaient. 
 
  Cette version électronique facilite les interrogations sur les contenus, les lieux et les ma-
tières. Nous espérons qu’elle contribuera à faire reconnaître l’importance du travail de 
l’auteur, Abdoulaye Gamby Ndiaye, pour la réalisation de ce Répertoire qui constitue assuré-
ment un instrument de base pour les chercheurs, les étudiants et toutes les personnes intéres-
sées par l’histoire de Afrique de l’Ouest. 
 
 















  Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à Madame Émilie Ndiaye - Senghor, pour 
la compétence et l’efficacité dans le travail de numérisation de l’ouvrage, de patiente relecture 
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  La Direction des Archives a, dans un passé relativement éloigné (1955 ; 1978), publié des réper-
toires et inventaires. C’est pour renouer avec cette tradition de diffusion de l’information, qu’elle a 
entre prise un vaste programme d’édition de répertoires. Ceux-ci ont été élaborés par des archivistes 
travaillant seuls ou en groupe. Ce pendant ces instruments de recherche n’auraient pu être publiés sans 
le concours de la BIEF (Banque internationale sur les États Francophones) dont il convient de saluer la 
politique dynamique de partenariat avec les institutions documentaires nationales des pays franco 
phones. 
 
  Les besoins actuels en information scientifique et technique militent, en effet, en faveur de la pu-
blication d’instrument de recherche plus performants et mieux adaptés aux préoccupations spécifiques 
des utilisateurs. Ainsi, ces documents ont été conçus pour guider le chercheur et l’aider à retrouver 
aisément l’information utile dont il a besoin. 
 
  Je voudrais saisir cette occasion pour remercier la BIEF, féliciter et remercier les archivistes qui ont 
élaboré ces instruments de recherche. 
 
  Je voudrais faire une mention spéciale pour ceux qui ont pris la charge de relire les textes, de les 
mettre à jour et d’assurer le travail de saisie, il s’agit notamment de : 
 
 Monsieur  Atoumane  Ndiaye,   
  Conservateur Mademoiselle Khady Diop, Secrétaire. 
 
  Qu’ils trouvent tous ici, l’expression de ma gratitude personnelle pour leur amicale et efficace col-
laboration. 
 









  Ce répertoire est consacré à la deuxième tranche de la sous-série 2G concernant les rapports de la 
période 1941-1960. 
 
  La première tranche, (1895-1940) est (déjà publiée). À l’instar de la première tranche, ce répertoire 
est numérique et recense les rapports d’activités périodiques mensuels, trimestriels, semestriels et an-
nuels des Gouverneurs, Administrateurs et chefs de service de l’A.O.F. adressés au Gouverneur Géné-
ral et des Commandants de cercles et chefs de services de la colonie adressés au Gouverneur du Séné-
gal. 
 
  C’est une collection de rapports provenant de tous les fonds dans l’ensemble. 
 
  Une troisième tranche du répertoire 2G existe à partir de 1961. Elle est inventoriée sur fiches. 
 
  Le répertoire est divisé en deux parties : une partie TEXTE et une partie INDEX. 
 
  Dans la partie TEXTE Jes rapports sont classés par années, et, pour chaque année, dans J’ordre des 
cotes qui correspond au classement sur les rayons. 
 
  Chaque rapport est sommairement décrit avec indication du titre, du nombre de pages etc. 
 
  Dans la partie INDEX, le classement est fait dans l’ordre alphabétique des pays en commençant par 
l’A.O.F. ; pour chaque pays, les services sont aussi classés dans l’ordre alphabétique. 
 
  Il faut se rapporter à la première partie du volume si l’on veut connaître l’ensemble des rapports 
classés pour une année donnée, ou la description précise d’un rapport. 
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   Par contre si l’on veut savoir l’ensemble des rapports conservés pour un pays et pour un service 
donné, c’est à la partie INDEX qu’il faut avoir recours. 
 
  À noter que c’est au chapitre A.O.F de la partie INDEX qu’il faudra chercher les rapports des ser-
vices qui, tout en siégeant au Sénégal ou dans d’autres pays, ont une origine fédérale. (Exemples : 
Centre fédéral de recherche zootechnique de Bamako (Soudan) ; Centre de recherche agronomique de 
Bingerville (Côte-d’Ivoire) ; École africaine de Médecine et de pharmacie J. CARDE de Dakar (Séné-
gal) 
 
  La cote des rapports se compose du sigle de la sous - série 2G /p. 5/ suivi des deux derniers chiffres 
de l’année, puis a près un tiret, de son numéro d’ordre : ainsi tous les rapports de l’année 1941 sont 
cotés 2G 41, chaque rapport ayant un chiffre propre. Exemples : 2G 41-1 ; 2G 41-2 ; 2G 50-10 ; 2G 
50-11 ; 2G 50-12... 
 
  Environ 3.200 rapports sont recensés dans ce répertoire qui doit être constamment revu et mis à 
jour au furet à mesure qu’on retrouvera d’autres rapports de la même tranche en attendant le classe-
ment définitif des fonds en instance. 
 
  En conclusion de cette introduction j’exprime tout d’abord à M. Jacques Charpy, Archiviste - pa-
léographe, ex - chef du service des Archives du Gouvernement Général de l’A.O.F. (1951-1958), mon 
fidèle et respectueux souvenir pour avoir guidé mes premiers pas dans ce noble métier d’archiviste. 
 
  Je remercie enfin M. Jean-François Maurel, Archiviste paléographe, Conservateur des Archives du 
Sénégal, qui a été également pour moi un guide précieux et dont les conseils et suggestions m’ont 
permis de mener à bien la rédaction de cet instrument de recherche. 
 
 























1. MAURITANIE : Rapport politique annuel, 130 p. 
 
2. A.O.F. : Service géographique. Rapport sur les travaux exécutés de 1938 à 1941, 55 p., 5 cartes, 
4 pl. - Dakar, le 1
er septembre 1941. 
 
3. A.O.F. : Institut Pasteur. Rapport sur le fonctionnement technique de l’Institut. Dakar, Grande im-
primerie africaine, 1942, in-8
e, 88 p. 
 
4. A.O.F.  : Inspection générale des travaux publics. Service des MINES. Rapport technique sur 
l’activité minière par G. ARNAUD, 154 p. 
 
5. A.O.F. : Inspection générale des services sanitaires et médicaux. Rapport annuel : partie administra-
tive et partie médicale, 47 et 127 p. -Annexes : « projet de création d’une direction générale du 
service de santé et de réorganisation des services sanitaires et médicaux en Afrique française » - 
Dakar, janvier 1942, 24 p » et « Instructions sur la vaccination antiamarile par scarification et 
conduite à tenir en vue du diagnostic de certitude de la fièvre jaune » - Rufisque, Imprimerie du 
Haut Commissariat, 1942, in-8°, 16 p. 
 
6. A.O.F. : Service de prophylaxie de la LÈPRE. Rapport semestriel (2
e), 87 p 
 
7. DAKAR ET DÉPENDANCES : Service de santé. Rapport annuel : Rapport annuel partie adminis-
trative et partie médicale, 32 et 140 p. 
 
8. A.O.F. : École de médecine Jules CARDE Dakar. Rapport annuel scolaire, année 1941-41, 23 p. 
 
9. DAKAR ET DÉPENDANCES : Hôpital central indigène. Rapport 61 p. (les rapports numéro 7, 8 et 
9 sont reliés ensemble) 
 
10. CÔTE-D’IVOIRE : Service de santé. Rapport annuel : partie administrative et partie médicale, 26 




11. DAHOMEY : Service de santé. Rapport annuel : partie administrative et partie médicale, 56 et 
99 p. 
 
12. GUINÉE : Service de santé. Rapport annuel : partie administrative et partie médicale, 26 et 46 p. 
 
13. MAURITANIE : Service de santé. Rapport annuel : partie administrative et partie médicale, 4 et 
14 p. (les rapports numéro 10, 11, 12 et 13 sont reliés ensemble). 
 
14. NIGER : Service de santé. Rapport annuel (partie administrative et partie médicale) 52 + 117 p. 
 
15. SÉNÉGAL : Service de santé. Rapport annuel : partie administrative et partie médicale, 173 p. 
 
16. SOUDAN : Service de santé. Rapport annuel : partie administrative et partie médicale, 39 + 54 + 
76 p. 
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17. SOUDAN : Pharmacie d’Approvisionnement de Bamako. Rapport annuel, 81 p. 
 
18. TOGO : Service de santé. Rapport annuel : partie administrative et partie médicale, 35 et 65 p. (les 
rapports numéro 14, 15, 16, 17 et 18 sont reliés ensemble). 
 
19. DAKAR ET DÉPENDANCES : Rapport annuel sur le fonctionnement des différents services de la 
circonscription, 170 p. 
 
20. SOUDAN : Rapport politique annuel, 173 p. 
 
21. GUINÉE : Rapport politique annuel, 136 p. 
 
22. CÔTE-D’IVOIRE : Rapport politique et social annuel, 123 p. 1 carte et démographique. 
 




24. DAHOMEY : Rapport politique annuel, 20 p. 
 
25. SOUDAN  : Affaires politiques. Bureau du travail. Rapport annuel sur l’emploi de la main 
d’œuvre, 15 p. 
 
26. DAHOMEY : Inspection du travail. Rapports sur le travail et la main d’œuvre : 
1. semestriel (1
er), 11 feuillets, tableaux statistiques 
2. annuel, 6 feuillets, tableaux statistiques (2
e semestre) 
3. Rapports semestriels des cercles de : Abomey, Athiémé, Cotonou, Kandi, Natitingou, Ouidah, 
Parakou, Porto Novo, Savalou. 
 
27. SÉNÉGAL : Affaires économiques. Rapports économiques semestriels et annuel : 
1. semestriel (1
er), 21 p. 
2. annuel, 115 p. 
 
28. SOUDAN : Affaires économiques. Rapport économique annuel, 81 p. 
 
29. NIGER : Affaires économiques. Rapport économique annuel, 68 p. 
 
30. DAHOMEY : Station expérimentale du palmier à huile de Pobé. Rapport annuel, 130 p. 
 
31. A.O.F. : Inspection générale de l’ÉLEVAGE. Rapport annuel, 98 p. 
 
32. SÉNÉGAL : Service ZOOTECHNIQUE. Rapport mensuels et trimestriels : 
1. mensuels : août et septembre 
2. trimestriels : (1
er, 2
e, 3
e), 5 + 5 + 6 p. 
 
33. MAURITANIE : Service ZOOTECHNIQUE. Rapports mensuels et annuels : 
1. mensuel : juillet 
2. annuel, 25 p. 
 
34. SOUDAN : Service ZOOTECHNIQUE. Rapport annuel, 73 p. registre. (Ce registre renferme les 




35. GUINÉE : Service ZOOTECHNIQUE. Rapport annuel, 21 p. 
 
36. CÔTE-D’IVOIRE : Service ZOOTECHNIQUE. Rapport semestriel (1
er), 27 p. 
 
37. DAKAR ET DÉPENDANCES : Bureau économique. Rapport annuel d’activité (minute), 31 p. 
 
38. MAURITANIE : Affaires économiques. Rapport annuel sur le commerce et l’industrie, 30 p. 
 
39. SOUDAN : Service de l’Agriculture. Rapports agricoles annuels : 
1. campagne 1940 -1941, 113 p. 
2. station agricole de Kakoulou, 17 p. 
3. station expérimentale agricole de Zamblara, 18 p. 
4. station expérimentale agricole de Mpesoba. Essai agronomique, 17 p 
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40. SÉNÉGAL : Service de l’AGRICULTURE. Rapport agricole annuel, 378 p. 
 
41. GUINÉE : Service de l’AGRICULTURE. Rapport agricole annuel, 138 p. 
 
42. GUINÉE : Service des EAUX, FORÊTS et CHASSES. Rapport annuel, 20 p. 
 
43. CÔTE-D’IVOIRE : Secteur Côtier de Recherches Agronomiques. Rapport annuel, 10 p. 
 
44. CÔTE-D’IVOIRE : Secteur Côtier de Recherches Agronomiques. Laboratoire de chimie agricole 
de Bingerville. Rapport annuel, 85 p. 
 




46. NIGER : Service des EAUX, FORÊTS et CHASSES. Rapport annuel, 35 feuillets. 
 
47. DAHOMEY : Service de l’AGRICULTURE. Rapport agricole annuel, 141 p. 
 
48. DAHOMEY : Service des EAUX et FORÊTS. Rapports annuel, 46 p. 
 
49. TOGO : Inspection de l’AGRICULTURE. Rapports agricoles trimestriels et annuels : 
1. trimestriel (2
e), 45 p. 
2. annuel, 102 p. 
 
50. NIGER : Service de l’AGRICULTURE. Rapport agricole annuel, 46 p. 
 
51. A.O.F : Station expérimentale de l’Arachide de BAMBEY (Sénégal). Rapport annuel technique, 
195 p. 
 
52. CÔTE-D’IVOIRE : Service de l’Agriculture. Service général. Rapport annuel, 187 p. 
 
53. A.O.F. : Service général autonome de la MALADIE DU SOMMEIL. Rapport annuel, par le doc-
teur LE ROUZIC, 314 p. 
 
54. SÉNÉGAL : Mission d’Aménagement du Sénégal (Fleuve). Station agronomique de DIORBI-
VOL. Rapport annuel campagne 1941-1942 par P. COLENO, 258 p. 
 
55. NIGER : Service ZOOTECHNIQUE. Rapport trimestriels et annuel : 
1. trimestriels (2
e, 3
e), 2 + 2 p. 
2. annuel, 37 p (relié avec les rapports des années 1941 à 1945 inclus). 
 
56. SÉNÉGAL : Service de l’ENSEIGNEMENT primaire. Rapport de rentrée, année scolaire 1940-
1941, 35 p. 
 
57. A.O.F. : Service MÉTÉOROLOGIQUE. Rapports annuels. 
1. Direction 29 p. 




3. Deuxième secteur, 74 p. 
4. Troisième secteur, 62 p. 
5. Première Région du 1
er secteur, 6 p. 
6. Section de prévisions et de recherches (minute), 8 p. 
7. Section de statistiques et transmissions, 7 p. 
 
58. SOUDAN : Service MÉTÉOROLOGIQUE. Rapports mensuels et annuels 
Mensuels : 
  1. 10
e Région, KAYES : Avril, 4 p 
  2. 12
e Région, MOPTI : Juin, 3 p 
Annuels : 
  3. Région, Groupe de BAMAKO, 15 p. 
  4. 10
e Région, KAYES, 11 p 
  5. 11
e Région, groupe de BAMAKO, 14 p. 
  6. 12
e Région, MOPTI, 6 p. 
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59. NIGER : Service MÉTÉOROLOGIQUE. Deuxième secteur. Rapports mensuels : janvier, février, 
juillet). 
 
60. CÔTE-D’IVOIRE : Service MÉTÉOROLOGIQUE. Troisième secteur. Rapport mensuel : octobre, 
4 p. 
 
61. SÉNÉGAL : Service MÉTÉOROLOGIQUE. Rapports annuels. 
1. 3
e Région, SAINT-LOUIS, 17 p. 
2. 4
e Région, KAOLACK (protections aériennes assurées par la station de Kaolack), 7 p. 
3. 5
e Région, TAMBACOUNDA, 10 p 
4. 6
e Région, CASAMANCE, 9 p. 
5. Annexe : plans de construction d’une station météorologique à THIÈS. 
 
62. A.O.F. : Service des EAUX, FORÊTS et CHASSES. Rapport annuel, 16 p. 
 




64. DAKAR ET DÉPENDANCES : Service MÉTÉOROLOGIQUE. premier secteur. Rapport annuel, 
18 p. 
 
65. MAURITANIE : Service MÉTÉOROLOGIQUE. Deuxième région. ATAR. Rapport annuel, 30 p. 
 
66. GUINÉE : Service MÉTÉOROLOGIQUE. Rapports annuels. 
1. 7
e Région, CONAKRY, 9 p. 
2. 8
e Région, KOUROUSSA, 14 p. 
 
67. SÉNÉGAL : Rapport annuel sur la PÊCHE, 8 p. 
 
68. SÉNÉGAL : Service des EAUX, FORÊTS et CHASSES. Rapport annuel, 68 p. 3 cartes, gra-
phiques. 
 
69. SOUDAN : Service des EAUX, FORÊTS et CHASSES. Rapport annuel, 14 p 
 
70. TOGO : Service des EAUX, FORÊTS et CHASSES. Rapport annuel forestier, 70 p. 
 
71. SÉNÉGAL : Affaires économiques. Offices d’inspection et de conditionnement des produits natu-
rels. Rapports bimensuels et mensuels : numéros 280 à 293 du 15 janvier au 31 octobre. 
 
72. SÉNÉGAL : Cercle de ZIGUINCHOR. Rapport politique trimestriel (2
e), 2 p. 
 
73. SÉNÉGAL : Subdivision de SÉDHIOU. Rapports politiques trimestriels (1
er, 2
e), 3 + 2 p. 
 
74. DAKAR ET DÉPENDANCES : Service de la répression des fraudes et des poids et mesures. Rap-
port sur le fonctionnement du service dans le courant de l’année, 41 p. 
 
75. CÔTE-D’IVOIRE : Service de l’ENSEIGNEMENT. Rapport annuel année scolaire 1940-1941. 




76. CÔTE-D’IVOIRE : Service de l’ENSEIGNEMENT. Rapport annuel. Appréciation personnelle du 
chef de service sur les instituteurs du cadre supérieur, suivie du règlement intérieur concernant 
le personnel auxiliaire et statuaire du service de l’enseignement. Bingerville, le 13 septembre 
1941, 10 + 4 p. 
 
77. A.O.F : Direction des Affaires politiques et administratives. Service annexe de la documentation et 
du contrôle des informations. Rapports hebdomadaires sur les enclaves et colonies étrangères de 
l’Afrique française (numéros 71 à 77, 86 à 91 : du 4 janvier au 24 mai 1941). 
 
78. A.O.F. : Chemins de fer. Réseau de Dakar au Niger. Rapport semestriel sur l’exploitation (1
er). 
Thiès, le 17 septembre 1941, 50 p. 
 
79. A.O.F. : Chemins de fer. Réseau de Dakar au Niger. Budget spécial des grands travaux sur fonds 
d’emprunt. Modernisation du Réseau Dakar Niger. Rapport annuel sur les travaux exécutés et 
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80. A.O.F. : Chemins de fer. Réseau de Dakar au Niger. compte rendu de gestion pour l’exercice 1941. 
Thiès, Imprimerie du Dakar-Niger, 1942, 29 cm, 12 p., 8 diagrammes, 1 carte. 
 
81. A.O.F. : École William-Ponty. Sébikhotane. Rapport statistique annuel sur le fonctionnement de 
l’école, année scolaire 1940-41, 60 p. 3 pl. 
 
82. A.O.F. : Inspection générale de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1940-41, 145 p. 
 
83. A.O.F : Contrôle financier. Rapport annuel sur le budget unique des transports, exercice 1941, 
24 p. 
 
84. A.O.F : Inspection générale des services sanitaires et médicaux. Rapport annuel sur l’épidémie de 
méningite cérébro-spinale. Dakar, octobre 1941, 31 p. 
 




86. CÔTE-D’IVOIRE : Aéronautique civile. Rapport annuel sur le fonctionnement et l’activité, 6 p. 
 
87. CÔTE-D’IVOIRE : Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 42 et 
36 p. 
 
88. CÔTE-D’IVOIRE : Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapport annuel. Abidjan, le 9 août 
1942, 8 p. + annexe « Résumé du Directeur général des services économiques sur l’activité de la 
caisse », 10 p. 
 
89. CÔTE-D’IVOIRE : Chemin de fer. Réseau Abidjan - Niger. Rapport semestriel sur la marche gé-
nérale du réseau (1
er). Abidjan, le 30 septembre 1941, 28 p. 
 
90. CÔTE-D’IVOIRE : Chemin de fer. Réseau Abidjan - Niger. Rapport annuel sur la marche géné-
rale du réseau. Abidjan, le 29 septembre 1941, 36 p. 
 
91. CÔTE-D’IVOIRE : Bureau de Finances. Budget spécial des grands travaux sur fonds d’emprunt. 
Rapport sur les travaux exécutés sur fonds d’emprunt, années 1932 à 1941, 2 p. 
 
92. CÔTE-D’IVOIRE : Service des Transports et des travaux publics. Port d’Abidjan. Rapport trimes-
triel sur l’avancement des travaux  (1
er), 3 p., 9 pl. 
 
93. CÔTE-D’IVOIRE : Station centrale d’expérimentation agricole de la Mé. Rapport annuel. la Mé, 
le 20 février 1942, 90 p., graph. 
 
94. DAHOMEY : Aéronautique civile. Rapport annuel sur le fonctionnement et l’activité. Cotonou, le 
8 octobre 1942, 3 p. Suivi du compte rendu annuel sur les travaux exécutés. Cotonou, le 7 mars 
1942, 3 p. 
 
95. DAHOMEY : Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapports semestriels (1
er et 2
e), 19 et 34 p. 
 
96. DAHOMEY : Caisse centrale de crédit agricole mutuel. Rapport sur la situation annuelle. Porto 








e), 8, 5 et 6 p. 
 
98. TOGO : Bureau des Finances. Rapports trimestriels sur la situation financière du budget local et 
des différents budgets annexes (1
er, 2
e, 3
e), 38 + 38 p, 40 et 40 p. 
 
99. DAHOMEY : Chemin de fer. Réseau du Bénin - Niger. Comptabilité - Finances. Budget spécial 
sur fonds d’emprunt. Construction du Savé - Niger et du port de Porto Novo. Rapport annuel 
(situation des travaux au 31 décembre). Cotonou, le 13 février 1942, 4 p. 
 
100. DAHOMEY : Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1940-41. Porto No-
vo, le 30 Août 1941, 151 p. graph. 
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Porto Novo, le 14 septembre 1942, 5 p. 
 
102. DAHOMEY : Travaux publics. Rapport sur les travaux sur fonds d’emprunt exécutés par le ser-
vice jusqu’au 31 décembre, exercices 1932 à 1941. Cotonou, le 26 février 1942, 12 p. 
 
103. DAKAR ET DÉPENDANCES : Aéronautique civile. Rapport annuel sur l’activité de l’aviation 
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53. DAHOMEY : Service des Eaux, forêts et chasses. Rapport annuel, 41 p. 
 
54. DAHOMEY : Service de l’Agriculture. Station du caféier de NIAOULI. Laboratoire. Sélection et 
collection de caféiers. Rapport annuel, 131 p. 
 
55. DAHOMEY : Station expérimentale du palmier à huile de POBÉ. Rapport annuel, 131 p. 
 
56. TOGO : Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 125 p. 
 
57. SOUDAN : Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 43 p. 
 
58. A.O.F. : Station expérimentale de l’Arachide de Bambey. (Sénégal). Rapport annuel technique, 
313 p. 
 




60. DAKAR ET DÉPENDANCES : Affaires économiques. Rapport économique annuel, 18 p. (minute 
manuscrite). 
 
61. SÉNÉGAL : Mission d’Aménagement du Sénégal. Station agronomique de DIORBIVOL. Rapport 
annuel, campagne 1943-44, 22 p., 13 graph. 
 
62. NIGER : Service de l’Élevage. Rapport annuel, 60 p, (relié avec 2G 4155). 
 
63. DAKAR ET DÉPENDANCES : Service d’hygiène. Camp des travailleurs de Colobane et de Yoff. 
Rapport médical annuel, 12 p. 
 
64. A.O.F. : Service général autonome de la maladie du sommeil (Bobo-Dioulasso (Haute Volta). 
Rapport annuel sur l’activité du service par le médecin-commandant LE ROUZIC, 333 p., 1 
carte. 
 
65. SÉNÉGAL  : Service de l’Agriculture. Rapport agricole annuel. Saint-Louis, le 16 mai 1945, 
229 p., graph. 
 
66. DAKAR ET DÉPENDANCES : Services sanitaires du PORT. Rapport annuel sur la situation sani-
taire des travailleurs du port (2
ème portion du contingent), 7 p. 
 
67. TOGO : Inspection du travail. Rapport annuel sur le travail et la main d’œuvre, 16 p. 
 
68. SÉNÉGAL : Service de l’Enseignement primaire. Rapport rentrée, année scolaire 1943-44, 35 p. 
 
69. MAURITANIE : Service de l’Enseignement primaire. Rapport annuel 1943 et 1944, 14 p. 
 
70. A.O.F. : Inspection générale des Eaux et forêts. Rapport annuel, 23 p. 
 
71. A.O.F. : Secteur côtier de recherches agronomiques de BINGERVILLE (Côte-d’Ivoire). Rapport 




72. DAKAR DÉPENDANCES : Affaires économiques. Compte rendu sur l’activité du C.L.E.C. du 1
er 
janvier au 30 septembre, 14 p. 
 
73. SÉNÉGAL-MAURITANIE  : Service météorologique. Rapports annuels  : 1) Service régional, 
77 p. ; 2) Station Dakar-Ouakam, 11 p. graph. 
 
74. CÔTE-D’IVOIRE : Service météorologique. Rapports mensuels et annuel : 
1. Mensuels : janvier, février, avril, juillet à décembre. 
2. Annuel, 56 p. 
 
75. DAHOMEY : Service météorologique. Rapports mensuels : janvier à décembre. 
 
76. SOUDAN : Service météorologique. Rapports mensuels et annuel. 
1. Mensuels : janvier à juillet 
2. Annuel, 35 p. 
 
77. GUINÉE : Service météorologique. Rapport annuel, 35 p. 
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78. A.O.F. : Service météorologique. Rapport a/s d’une, tournée effectuées par le Directeur p.i. du ser-
vice entre le 7 et 27 juillet, 10 p. 
 
79. SÉNÉGAL : Pêche. Rapport annuel sur la pêche, 10 p. 
 
80. SÉNÉGAL : Service des eaux, forêts et chasses. Rapports annuels 1943 et 1944, 32 p. 
 
81. SOUDAN : Service forestier ; rapport annuel, 23 p. 
 
82. TOGO : Service des Eaux, forêts et chasses. Rapport annuel, 27 p. 
 
83. SÉNÉGAL : Service de l’Agriculture. Station agricole GUÉRINA (Casamance). Rapport annuel, 
13 p. 
 
84. SOUDAN : Office du Niger. Service de l’Exploitation. Rapport annuel sur l’activité du service, 




85. SÉNÉGAL : Subdivision de BIGNONA. Rapports mensuels d’ensemble : juin à décembre. 
 
86. SÉNÉGAL : Subdivision de BIGNONA. Rapport annuel d’ensemble. Bignona, le 20 janvier 1945, 
15 p. 
 
87. SÉNÉGAL : Cercle de ZIGUINCHOR. Service de l’Agriculture. Rapports mensuels : août, sep-
tembre. 
 
88. SÉNÉGAL : Subdivision de KOLDA. Rapport économique annuel. Kolda, le 6 février 1915, 11 p. 
 
89. SÉNÉGAL : Service météorologique. Station principale de ZIGUINCHOR. Rapport mensuel et 
annuel : 
1. Mensuel : juillet 
2. Annuel, 14 p. 
 
90. SÉNÉGAL : Service de l’Élevage. 7
ème circonscription KOLDA. Rapport annuel, 23 p. 
 
91. SÉNÉGAL : Cercle de ZIGUINCHOR. Poste et télégraphes. 
 
92. SÉNÉGAL : Subdivision de BIGNONA. Service de santé. Rapport médical mensuel : septembre. 
 
93. SÉNÉGAL : Travaux publics. Subdivision autonome de la Casamance Ziguinchor. Rapport an-
nuel, 5 p. 
 
94. SÉNÉGAL : Service général autonome de la maladie du sommeil. Secteur spécial numéro 59. 
KOLDA. Rapports mensuels et annuel : 
1. Mensuels (télégrammes - lettres) : juillet à décembre 
2. Annuel : 11 p., 1 carte. 
 
95. SÉNÉGAL : Subdivision de BAKEL. Rapports mensuels d’ensemble : février, décembre. 
 





97. SÉNÉGAL : Cercle de TAMBACOUNDA. Rapport annuel d’ensemble, 18 p. 
 
98. SÉNÉGAL : Cercle de TAMBACOUNDA. Subdivision de GOUDIRY. Rapport politique annuel 
d’ensemble. Goudiry, le 28 janvier 1945, 8 p. 
 
99. SÉNÉGAL : Cercle de KOLDA. Rapports mensuels d’ensemble : juillet à septembre, novembre, 
décembre. 
 
100. SÉNÉGAL : Subdivision d’OUSSOUYE. Rapports mensuels d’ensemble : mai à décembre. 
 
101. SÉNÉGAL : Subdivision de SÉDHIOU. Rapports mensuels d’ensemble : juin à décembre. 
 
102. SÉNÉGAL : subdivision de VELINGARA. Rapports mensuels d’ensemble : juin à août, octobre, 
novembre. 
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103. SÉNÉGAL : Cercle de ZIGUINCHOR. Rapports mensuels d’ensemble : avril, juin à décembre. 
 
104. SÉNÉGAL : Subdivision de KOLDA. Rapport politique annuel. Kolda, le 6 février 1945, 16 p. 
 
1 05. SÉNÉGAL : Subdivision de ZIGUINCHOR. Rapport politique annuel. Ziguinchor, le 31 dé-
cembre 1944, 7 p. 
 
106. SÉNÉGAL : Cercle de ZIGUINCHOR. Rapport politique annuel. Sédhiou, le 31 janvier 1945, 
22 p., 1 carte. 
 
107. SÉNÉGAL  : Subdivision de SÉDHIOU. Rapport économique annuel. Sédhiou, le 31 janvier 
1945, 12 p., 1 carte. 
 
108. SÉNÉGAL : Subdivision de ZIGUINCHOR. Rapport économique annuel. Ziguinchor, le 31 dé-
cembre 1944, 19 p. 
 
109. SÉNÉGAL  : Cercle de ZIGUINCHOR. Rapport économique annuel. Ziguinchor, le 26 mars 




110. SÉNÉGAL : Subdivision d’OUSSOUYE. Service de santé. Rapport médical mensuel : octobre. 
 
111. SÉNÉGAL : Subdivision de SÉDHIOU. Service de santé. Rapport médical mensuel : septembre. 
 
112. SÉNÉGAL  : Subdivision de VÉLINGARA. Service de santé. Rapports médicaux mensuels  : 
août, octobre, novembre. 
 
113. SÉNÉGAL : Cercle de ZIGUINCHOR. Service de santé. Rapport médical mensuel : juillet. 
 
114. SÉNÉGAL : Service général autonome de la maladie du sommeil. Secteur numéro 58. BIGNO-
NA. Rapports mensuels : juillet à décembre. 
 
115. SÉNÉGAL : Subdivision de BIGNONA. Service de l’agriculture. Rapport sur la campagne agri-
cole, 3 p. 
 
116. SÉNÉGAL : Subdivision de MBOUR. Rapport politique annuel. Mbour, le 23 janvier 1945, 7 p. 
 
117 SÉNÉGAL : Subdivision de MBOUR. Rapport politique annuel. Mbour, le 23 janvier 1945, 7 p. 
 
118. SÉNÉGAL : Cercle de THIÈS. Rapport politique annuel. Thiès, le 20 avril 1945, 10 p. Annexes : 
4 rapports de services : police, enseignement, gendarmerie, santé. 
 
119. SÉNÉGAL : Subdivision de THIÈS. Rapport politique annuel. Thiès, le 11 janvier 1945, 6 p. 
 
120. SÉNÉGAL : Cercle de THIÈS. Service de l’agriculture. Rapports mensuels : 
1. Rapports agricoles annuels. Thiès, le 11 janvier et 6 mars 1945, 3 et 14 p. 
2. Rapport de la Station des Niayes à MBORO. 
 
121. SÉNÉGAL : Cercle de THIÈS. Service des eaux et forêts. Rapport annuel. Thiès, le 10 mars 




122. SÉNÉGAL : Cercle de THIÈS. Rapport économique annuel. Thiès, le 19 janvier 1945, 4 p. 
 
123. SÉNÉGAL : Cercle de THIÈS. Service de l’Élevage. Rapport annuel. Thiès, le 9 mars 1945, 
17 p. 
 
124. SÉNÉGAL : Subdivision de TIVAOUANE. Rapport politique et économique annuel, 20 p. 
 
125. A.O.F. : Direction générale des Affaires politiques, administratives et sociales. Rapports poli-
tiques mensuels : juin à décembre. 
 
126. A.O.F. : Direction générale de l’instruction publique, de l’éducation générale et des sports. Rap-
port statistique année scolaire 1943-44, 11 p. 
 
127. A.O.F. : Direction générale de l’Instruction publique. Rapport annuel au conseil de Gouverne-
ment, 18 p. 
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128. A.O.F. : Direction du personnel. Rapport annuel sur l’activité de la direction. Dakar, le 9 no-
vembre 1944, 3 p. 
 
129. A.O.F. : Direction de la production industrielle. Compte rendu annuel d’activité. Dakar, le 25 
août 1944, 23 p. 
 
130. A.O.F. : Direction de la production industrielle. Centre d’études industrielles. Note sur l’activité 
du centre en 1943-44. Dakar, le 17 août 1944, 3 p. 
 
131. A.O.F. : Direction générale des travaux publics. Rapport annuel sur l’activité de la direction gé-
nérale; s.l.n.d., 24 cm, 48 p. 
 
132. CÔTE-D’IVOIRE : Affaires politiques. Rapports politiques mensuels : janvier à octobre. 
 
133. CÔTE-D’IVOIRE  : Service de l’Enseignement. Rapport statistique trimestriel des 
écoles primaires : situation au 1





134. CÔTE-D’IVOIRE : production industrielle. Rapport annuel d’activité : 1
er juillet 1943 - 1
er août 
1944. Abidjan, le 18 août 1944, 12 p. 
 
135. CÔTE-D’IVOIRE : Station expérimentale du quinquina de MAN. Rapport annuel, exercice 1944. 
Man, le 15 mars 1945, 32 p. 
 
136. DAHOMEY : Affaires politiques. Rapports politiques mensuels : janvier à décembre. 
 
137. DAHOMEY : Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1943-44. Porto No-
vo, le 16 septembre 1944, 147 p., 1 carte. 1 carte. 
 
138. DAHOMEY : production industrielle. Compte rendu annuel. Cotonou, le 7 août 1944, 2 p. 
 
139. DAKAR ET DÉPENDANCES : Affaires politiques. Rapports politiques mensuels : juillet à no-
vembre. 
 
140. DAKAR ET DÉPENDANCES : Délégation de RUFISQUE. Rapport annuel d’ensemble, 72 p. 
 
141. DAKAR ET DÉPENDANCES : Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 
1943-44, 20 p. 
 
142. DAKAR ET DÉPENDANCES  :  Service local de la  production industrielle. Rapport annuel 
d’activité : 1
er juillet 1943 - 30 juin 1944. Dakar, le 17 août 1944, 10 p. 
 
143. DAKAR ET DÉPENDANCES : Service de santé. Ambulance du Cap-Manuel. Rapport annuel 
sur les cas de peste traités. Dakar, le 7 janvier 1945, 14 p. 
 
144. GUINÉE : Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1943-44. Conakry, le 31 
août 1944, 36 p. 
 




146. MAURITANIE : Affaires politiques. Bulletins mensuels de renseignements : janvier à décembre. 
 
147. MAURITANIE : Cercle de l’ADRAR. Bulletins mensuels de renseignements : janvier à juillet, 
septembre à décembre. 
 
148. MAURITANIE : Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1943-44, 31 p ;, 1 
carte. 
 
149. MAURITANIE : Sociétés de prévoyance. Rapport annuel. Saint-Louis, le 18 avri1 1946, 10 p. 
 
150. NIGER : Affaires politiques. Bulletins mensuels de renseignements : janvier à décembre. 
 




e), 2, 9 et 6 p. 
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152. NIGER : Sociétés de prévoyance. Rapport d’ensemble annuel sur l’activité des sociétés. Niamey, 
le 19 juin 1945, 15 p. 
 
153. NIGER : Production industrielle. Rapport annuel. Niamey, le 5 août 1944, 2 p. 
 
154. NIGER : Travaux publics. Compte rendu mensuel des travaux : février. 
 
155. SÉNÉGAL : Affaires politiques. Bulletins mensuels de renseignements politiques : janvier à dé-
cembre. 
 
156. SÉNÉGAL : Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1943-44. Saint-Louis, 
le 1
er septembre 1944, 61 p. 
 
157. SÉNÉGAL :. Service météorologique. Station régionale. Rapport mensuel : janvier. 
 
158. SÉNÉGAL : Service météorologique. Station principale de TAMBACOUNDA. Rapport men-




159. SÉNÉGAL : Sociétés de prévoyance. Rapport annuel financier sur l’activité des sociétés. Saint-
Louis, le 31 mars 1946, 31 p. 
 
160. SÉNÉGAL : Production industrielle. Rapport annuel. Saint-Louis, le 3 août 1944, 5 p. 
 
161. SOUDAN : Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1943-44, 62 p. 
 
162. SOUDAN  : Enseignement technique. École d’apprentissage Terrasson de Fougères et École 
technique supérieure de Bamako. Rapport de fin d’année scolaire 1943-44. Bamako, le 18 sep-
tembre 1944, 6 p. 
 
163. SOUDAN : Office du Niger. Rapport annuel d’ensemble sur le fonctionnement et l’activité. Sé-
gou, le 11 août 1945, 9 p. 
 
164. SOUDAN : Sociétés de prévoyance. Rapport annuel sur l’activité des sociétés, exercice 1943-44, 
26 p. 
 
165 SOUDAN : Production industrielle. Rapport annuel d’activité : juillet 1943 - juillet 1944. Bama-
ko, le 14 août 1944, 6 p. 
 
166. TOGO : Production industrielle. Rapport annuel d’activité. Lomé, le 7 août 1944, 6 p. 
 
167. NIGER : Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1943-44. Niamey, le 5 
octobre 1944, 38 p., fig. 
 
168. CÔTE-D’IVOIRE : Service de l’Enseignement. Rapport statistique année scolaire 1943-44. Bin-
gerville, le 1
















1. A.O.F. : Institut Pasteur. Rapport annuel sur le fonctionnement technique. Dakar, Imprimerie Afri-
caine, 1947, in-8°, 84 p. 
 
2. A.O.F : Service géographique. Rapport annuel technique et administratif. Rufisque, Imprimerie du 
Gouvernement général, 1946, in-4°, 27 p., 2 cartes. 
 
3. A.O.F. : Service de prophylaxie de la lèpre. Institut Marchoux BAMAKO (Soudan). Rapport an-
nuel, l47 p. 
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4. DAKAR ET DÉPENDANCES : Direction locale de la santé publique. Rapports annuels, 2 vol, : 
- vol. I 1
ère partie : direction, l46 p. 
- vol II 2
ème partie : Service d’hygiène ; Hôpital indigène, Hôpital principal, 2l8 + l33 +3l p. 
 
5. DAKAR ET DÉPENDANCES : Service de santé. Rapports annuels : Ambulance du Cap-Manuel, 
dispensaires municipaux, assistance médicale indigène de Rufisque, polyclinique de Rufisque, 
service d’hygiène de Rufisque, dispensaire de Bargny, 97 p. 
 
6. DAKAR ET DÉPENDANCES : Inspection médicale des écoles. Rapport annuel, année scolaire 
1944-45, 38 p. 
 
7. TOGO : Service de santé. Rapport annuel : partie administrative et partie médicale, 60 et 41 p. 
 
8. SÉNÉGAL : Service de santé. Rapport annuel : partie administrative et partie médicale, 90 et 177 p. 
 
9. MAURITANIE : Direction locale de la santé publique. Rapport annuel, 24 p. 
 




11. GUINÉE : Direction locale de la santé publique. Rapport annuel : partie administrative et partie 
médicale, 53 et 34 p. 
 
12. CÔTE-D’IVOIRE : Service de santé. Rapport annuel : partie administrative et partie médicale, 109 
et 241 p. 
 
13. NIGER : Service de santé. Rapport annuel : partie administrative et partie médicale, 31 et 85 p. 
 
14. DAHOMEY : Service de santé. Rapport annuel : partie administrative et partie médicale, 68 et 
61 p. 
 
15. MAURITANIE : Rapport politique annuel, 97 p. 
 
16. SOUDAN : Rapport politique annuel, 111 p. 
 
17. NIGER : Rapport politique annuel, 56 p. 
 
18. DAHOMEY : Rapport politique annuel, 40 p. 
 
19. A.O.F. : Direction générale des Travaux publics. Rapport annuel d’activité. s.l.n.d., in-8
e, 69 p. 
 
20. SÉNÉGAL : Inspection du travail; rapport annuel sur le travail et la main d’œuvre, 8 p. 
 
21. GUINÉE : Inspection du travail. Rapport annuel sur le travail et la main d’œuvre, 8 p. 
 
22. CÔTE-D’IVOIRE : Inspection du travail. Rapport annuel, 89 p. 
 
23. DAHOMEY : Inspection du travail. Rapport annuel sur le travail et la main d’œuvre, 19 p. 
 
24. DAHOMEY : Affaires économiques. Rapports économiques annuels, 1944 et 1945, 64 p. 
 




26. A.O.F. : Inspection générale de l’Élevage. Rapport annuel, 51 p. 
 
27. SÉNÉGAL : Service de l’Élevage. Rapport annuel, 216 p. 
 
28. MAURITANIE : Service de l’Élevage. Rapport annuel, 112 p. 
 
29. SOUDAN : Service de l’Élevage. Rapport annuel, 72 p. (reliée avec 2G 41-54). 
 
30. CÔTE-D’IVOIRE : Service de l’Élevage. Rapport annuel, 42 p. 
 
31. DAHOMEY : Service de l’Élevage. Rapport annuel, 24 p. 
 
32. TOGO : Service de l’Élevage. Rapport annuel, 84 p. 
 
33. SOUDAN : Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 90 p. 
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34. CÔTE-D’IVOIRE : Service des Eaux et forêts. Rapport annuel, 22 p. 
 
35. GUINÉE : Service des Eaux et forêts. Rapport annuel, 16 p. 
 
36. NIGER : Service des Eaux et forêts. Rapport annuel, 19 p. 
 
37. DAHOMEY : Service de l’Agriculture. Station du caféier de NIAOULI. Laboratoire. Sélection et 
collection de caféiers. Rapport annuel, 230 p. 
 
38. DAHOMEY : Service des Eaux et forêts. Rapport annuel, 54 p. 
 
39. DAHOMEY : Station expérimentale du palmier à huile de POBÉ. Rapport annuel, 62 p. 
 
40. A.O.F. : Secteur côtier de recherches agronomiques. BINGERVILLE (Côte-d’Ivoire). Rapport an-
nuel, 110 p. 
 
41. NIGER : Affaires économiques. Rapport économique annuel, 106 p. 
 




43. SÉNÉGAL : Service de l’Agriculture. Rapport annuel, 93 p. 
 
44. A.O.F. : Direction générale des travaux publics. Direction des CHEMINS DE FER et de trans-
ports. Compte rendu de gestion, 129 p. 
 
45. DAKAR ET DÉPENDANCES : Services sanitaires du PORT de Dakar. Rapport annuel, 41 p. 
 
46. DAKAR ET DÉPENDANCES : Inspection du travail. Rapport annuel, 83 p. 
 
47. MAURITANIE : Inspection du travail. Rapport annuel sur le travail et la main d’œuvre. 
 
48. NIGER : Inspection du travail. Rapport annuel sur le travail et la main d’œuvre, 9 p. 
 
49. A.O.F. : Direction générale de la santé publique; rapport annuel sur le fonctionnement du service 
de santé A.O.F. et au Togo  : 1.  Partie administrative, 58  p. 2.  Partie médicale, 154  p.  ; 3. 
Quelques chiffres et graphiques, 47 p. 
 
50. A.O.F. : Service général d’hygiène mobile et de prophylaxie BOBO-DIOULASSO (Haute Volta). 
Rapport annuel d’activité par le médecin-colonel LE ROUZIC, 217 p. 
 
51. A.O.F. : Inspection générale des Eaux et forêts. Rapport annuel fédéral. 
 
52. SÉNÉGAL : Affaires économiques. Rapport économique annuel, 65 p. 
 
53. MAURITANIE : Service des Eaux et forêts. Rapport annuel, 24 p., 2 cartes. 
 
54. SOUDAN : Direction des groupes postal et technique. Rapport annuel, 5 p., 1 carte. 
 




56. CÔTE-D’IVOIRE. : Postes et télégraphes. Rapport annuel d’ensemble sur le fonctionnement du 
service postal, 27 p. 
 
57. NIGER : Service des transmissions; rapport annuel d’ensemble sur la marche du service et du 
groupe postal, 24 p. 
 
58. DAHOMEY : Groupe postal technique et radiologique. Rapport annuel, 26 p., 4 cartes. 
 
59. TOGO : Service des Eaux et forêts. Rapport annuel, 15 p. 
 
60. SÉNÉGAL : Service météorologique. Rapports annuels : 
1. Service régional, 75 p., l carte, graph. 
2. Station régionale de DAKAR-OUKAM, 12 p ;, 9 graph. 
 
61. MAURITANIE : Service météorologique. Rapport annuel, 33 p. 
 
62. SOUDAN : Service météorologique. Rapport annuel, 34 p. 
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63. CÔTE-D’IVOIRE : Service météorologique. Rapports mensuels : janvier à décembre. 
 
64. NIGER : Station météorologique de NIAMEY. Rapports mensuels et annuel : 
1. Mensuel : octobre 
2. Annuel, 39 p. 
 
65. DAHOMEY : Service météorologique. Rapport mensuels et annuel : 
1. Mensuels : janvier à avril, août à décembre 
2. Annuel, 53 p. 
 
66. TOGO : Service météorologique. Rapport annuel, 12 p. 
 
67. SÉNÉGAL : Pêche. Rapport annuel sur la pêche, 8 p. 
 
68. SÉNÉGAL : Service des Eaux et forêts. Rapport annuel, 88 p. 
 




70. A.O.F. : Station expérimentale de l’Arachide de Bambey. Rapport technique, 295 p. 
 
71. GUINÉE : Service de l’Agriculture. Rapport annuel. Conakry, le 22 juin 1946, 173 p. 
 
72. SÉNÉGAL : Subdivision de BIGNONA. Rapports mensuels d’ensemble. Bignona, le 6 avril 1946, 
8 p. 
 
73. SÉNÉGAL : Subdivision de BIGNONA. Rapport politique annuel d’ensemble. Bignona, le 6 avril 
1946, 8 p. 
 
74. SÉNÉGAL : Cercle de ZIGUINCHOR. Service de l’Agriculture. Rapport mensuel et annuel : 
1. Mensuel : Février 
2. Annuel, 36 p. 
 
75. SÉNÉGAL  : Service de l’Agriculture. Centre d’expérimentation de GUÉRINA (Casamance). 
Rapport annuel, 32 p. 
 
76. SÉNÉGAL : Cercle de ZIGUINCHOR. Service des Eaux et forêts. Inspection forestière de la Ca-
samance. Rapport annuel, 24 p., 1 carte. 
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44. HAUTE VOLTA : Ministère des affaires sociales, de l’habitat et du travail. Office territorial de 
main d’œuvre. Statistiques sur la main d’œuvre  au 1
er juillet, 134 p. 
 
45. A.O.F. : Service météorologique. Rapports mensuels et annuel : 
l. Première section, rapports mensuels : janvier à décembre. 
2. Station radiosondage de Dakar-Ouakam, rapport annuel, 13 p. 
 
46. SOUDAN : Service météorologique. Rapports mensuels : janvier à décembre. 
 
47. NIGER : Service météorologique. Rapports mensuels et annuel : 
1. mensuels : janvier à décembre 
2. station radiosondage de Niamey, rapport annuel, 13 p. 
 
48. HAUTE VOLTA : Service météorologique. Rapports mensuels : janvier à décembre. 
 
49. GUINÉE : Service météorologique. Rapports mensuels : janvier à décembre. 
 
50. CÔTE-D’IVOIRE : Service météorologique. Rapports mensuels : janvier à décembre. 
 
51. DAHOMEY : Service météorologique. Rapports mensuels : janvier à décembre. 
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52. SÉNÉGAL MAURITANIE : Service météorologique. Rapports mensuels : janvier à décembre. 
 
53. DAHOMEY : Conseil de Gouvernement. Rapport sur l’activité générale du Conseil et la marche 
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200 p. 
 
54. SOUDAN : Service des eaux et forêts. Rapport annuel, 54 p. 
 




56. GUINÉE : Service de l’élevage. Rapport annuel, 128 p. 
 
57. GUINÉE : Service des eaux et forêts. Rapport annuel, 107 p. 
 
58. HAUTE VOLTA : Service de l’élevage. Rapport annuel, 176 p. 
 
59. HAUTE VOLTA : Service des eaux et forêts. Rapport annuel, 78 p. 
 
60. NIGER : Ministère de l’élevage et des industries animales. Rapport annuel, 278 p. 
 
61. CÔTE-D’IVOIRE : Service de contrôle du conditionnement des produits. Rapport annuel, 119 p. 
 
62. CÔTE-D’IVOIRE : Ministère de l’agriculture. Service des eaux et forêts. Rapport annuel, 100 p. 
 
63. DAHOMEY : Ministère de la santé publique. Rapport annuel, 69 p. 
 
64. MAURITANIE : Service de l’élevage. Rapport annuel, 156 p. 
 
65. MAURITANIE : Direction de la santé publique. Rapport annuel, 69 p. 
66. MAURITANIE : Service des eaux et forêts. Rapport annuel, 139 p., l carte, pl. 
 




ème parties, 43 p. 
- 4
ème partie : statistiques, 78 p. 
 
68. DAKAR : Hôpital principal et annexe Cap-Manuel. Rapport annuel, 51 p. 
 
69. SÉNÉGAL : Service des mines. Subdivision de Saint-Louis. Rapport annuel, 20 p. 
 
70. SÉNÉGAL : Service des mines. Rapports trimestriels et annuel : 
- trimestriels (1
er, 2
e), 62 et 95 p. 




71. DAHOMEY : Ministère des travaux publics. Direction des travaux publics. Rapport annuel, 53 p. 
 
72. SOUDAN : Service de l’élevage. Rapport annuel, 230 p. 
 
73. SÉNÉGAL : Ministère de l’économie rurale. Service de l’agriculture. Casier expérimental de Ri-
chard-Toll. Rapport annuel, 81 p. par R. Château et C. Magne. 
 
74. SÉNÉGAL  : Service de l’agriculture. Mission M. Guillaume. Rapport de mission sur 
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Tome I, Rapport, pp. 1-190 
Tome II, Annexe, pp. 191-261, 1 carte, pl. 
 
75. A.O.F. : Institut Français de recherches fruitières I.F.A.C. Rapport au comité de coordination et de 
contrôle des recherches agronomiques et de la production agricole en A.O.F., 1956-57, 52 p. 
 
7 6. DAKAR : Aéroport de Yoff. Rapport annuel, tome II, 48 p. 
 
77. CÔTE-D’IVOIRE : Cercle de Dimborko. Subdivision de TOUMODI. Rapport économique an-
nuel, 19 p. 
 
78. SÉNÉGAL : Service de l’élevage. Pêches maritimes. Rapport annuel, 30 p. 
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90. SÉNÉGAL : Service de l’agriculture. L’expérimentation rizicole au secteur rizicole de Fatick par 
P. Martine et Ibrahima Ba, 30 p. 
 
91. SÉNÉGAL : Service de l’agriculture. Casier expérimental de Richard-Toll. Section génétique. 
Rapport annuel par Ch. Magne, 49 p. 
 
92. TOGO : Service des eaux et forêts. Rapport annuel, 22 p. 
 
93. SÉNÉGAL : Cercle de Kaolack. Rapport politique annuel, 80 p., photos (incomplet : manquent 
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94. DAKAR (Délégation de) : Rapport politique annuel, 6 p. 
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96. SÉNÉGAL : Ministère de l’économie rurale. Secteur expérimental de modernisation agricole de 




97. A.O.F. : Centre de recherches agronomiques de Bambey. Rapport d’ensemble : résultats de la 
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59 p. 
 
98. A.O.F. : Service commun de lutte contre les grandes endémies. Institut d’ophtalmologie tropicale. 
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99. SÉNÉGAL : Cercle de Podor. Rapport politique annuel d’ensemble, 42 p. 
 
100. A.O.F. : Direction fédérale de la marine marchande. Rapport annuel, 69 p. 
 
101. SÉNÉGAL :Assemblée territoriale. Rapport de la mission économique et sociale envoyée dans 
les cercles de Bakel, Tambacounda et Kédougou par délibération 57-081/AT du 26 novembre 
1957 : rapporteur Abdoulaye BA, 12 p. 
 
102. SÉNÉGAL : Cercle de Bakel. Subdivision de Goudiry. Rapport annuel d’ensemble, 13 p. 
 
103. SÉNÉGAL : Cercle de Diourbel. Sous-secteur agricole de Diourbel. Rapports mensuels agri-
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104. A.O.F. : Service de coordination des équipements de base. Bureau de coordination des études hy-
drauliques et d’aménagement des bassins fluviaux. Études hydrologiques des petits bassins ver-
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106. SÉNÉGAL : Cercle de Tambacounda. Station agricole de Sinthiou Malème. Rapports mensuels : 




107. SÉNÉGAL : Cercle de Tambacounda. Sous-secteur agricole. Rapports trimestriels : 
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109. SÉNÉGAL : Cercle de Tambacounda. Sous-secteur agricole. Rapport de synthèse, campagne 
1956-57. Tambacounda, le 29 janvier 1957, 18 p. 
 
110. SÉNÉGAL : Cercle de Tambacounda. Sous-secteur agricole. Rapport annuel ; campagne 1956-
57. Tambacounda, le 10 avril 1957, 20 p., 1 carte h.t. 
 
111. SÉNÉGAL : Cercle de Tambacounda. Station agricole de Sinthiou Malème. Rapport de synthèse, 
campagne 1956-57. Sinthiou Malème, le22janvier 1957, 3 p. 
 
112. SÉNÉGAL : Cercle de Tambacounda. Station agricole de Sinthiou Malème. Rapport annuel, 
campagne 1956-57. Tambacounda, le 4 avril 1957, 23 p. 
 
113. SÉNÉGAL : Cercle de Tambacounda. Service du conditionnement. Rapport sur la campagne 
agricole 1956-57. Tambacounda, le 30 octobre 1957, 4 p. 
 
114. A.O.F. : Service des grandes endémies. Section LÈPRE. Rapport annuel : partie statistique. Da-
kar, le 18 juillet 1958, 10 p. par le médecin-commandant LABUSQUIÈRE. 
 
115. SÉNÉGAL : Service de l’agriculture. 5
ème secteur ZIGUINCHOR. Rapport annuel. Ziguinchor, le 




116. A.O.F. : Affaires politiques. Synthèse politique mensuelle : février (situation politique dans les 
territoires d’Outre-mer et les territoires sous tutelle), 15 p. 
 
117. A.O.F. : École fédérale des travaux publics. Bamako. Rapport de rentrée, année scolaire 1956-57 
(établi à la date du 1
er janvier 1957). Bamako, le 1
er janvier 1957, 18 p. 
 
118. A.O.F. : Service général d’HYGIÈNE MOBILE et de prophylaxie. Section antipaludique. Rap-
ports semestriels sur les opérations de la zone pilote de HAUTE VOLTA : 
1. Enquête du 48
ème mois : période du 1
er novembre au 30 avril. Bobo, le 21 mai 1957, 33 p., 
graph. 
2. enquête du 54
ème mois : période du 1
er mai au 31 octobre, 50 p., 1 carte, graph. 
 
119. A.O.F. : Direction générale de la santé publique. Campagne anti-palustre par l’emploi des insec-
ticides à action rémanente. Rapport d’ensemble semestriel du 48
ème mois, numéro, 39 p. 
 
120. A.O.F. : Services des grandes endémies. Section paludisme. Campagne anti-palustre par l’emploi 
des insecticides à action rémanente. Rapport du 54
ème mois, n° 10, 62 p. 
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121. CÔTE-D’IVOIRE : Police de sûreté. Rapports mensuels des faits politiques et sociaux : octobre à 
décembre. 
 




123. CÔTE-D’IVOIRE : Service de l’élevage. Rapports mensuels : janvier à décembre. 
 
124. DAHOMEY : Gendarmerie nationale. Renseignements trimestriels (3
e trim.) 7 p. 
 
125. DAHOMEY : Service de l’élevage. Rapports mensuels : janvier à décembre. 
 
/p. 252 : 
 
126. DAHOMEY : Service des grands endémies. Lutte anti-palustre par l’emploi des insecticides à 
action rémanente. Rapports semestriels campagne 1956-57. 
- période du 1
er octobre 1956 au 1
er avril 1957, n° 7, 27 p. 
- période du 1
er avril au 1
er octobre 1957, 50 p., 3 cartes, graph., 1 pl. h.t. 
 
127. DAKAR (Délégation de) : 8
e circonscription d’élevage. Rapport annuel. Dakar, le 24 mars 1958, 
107 p. 
 
128. GUINÉE : Police et sûreté. Synthèses mensuelles de renseignements : novembre, décembre. 
 
129. GUINÉE : Gendarmerie. Renseignements trimestriels (3
e trim.), 17 p. 
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132. HAUTE VOLTA : Service de police. Synthèses mensuelles de renseignements : septembre à dé-
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133. HAUTE VOLTA : Gendarmerie nationale. Renseignements trimestriels (3
e trim.), 7 p. 
 
134. HAUTE VOLTA : Service de l’élevage. Rapports mensuels : janvier à décembre. 
 
135. HAUTE VOLTA : Service de l’élevage. Rapport d’activité du programme F.I.D.E.S., premier 
semestre 1956-57. Ouagadougou, le 20 mars 1957, 40 p. 
 
136. HAUTE VOLTA : Ministère de la santé publique. Rapport sur l’épidémie de méningite cérébro-
spinale 1956-57, Ouagadougou, le 31 octobre 1957, 13 p., 1 graph. 
 
137. MAURITANIE- : Affaires politiques. Bulletin mensuel de renseignements : 10 décembre 1956-




138. MAURITANIE : Gendarmerie nationale. Renseignements trimestriels sur la situation du territoire 
(3
e trim.), 9 p. 
 
139. MAURITANIE : Service de l’élevage. Rapports mensuels : janvier à décembre. 
 
140. NIGER : Affaires politiques. Rapports politiques : 
- période du 1
er septembre au 15 novembre, 15 p. 
- période du 15 novembre au 31 décembre, 19 p. 
 
141. NIGER : Direction des services de police. Synthèses mensuelles de renseignements : octobre, 
décembre. 
 
142. NIGER : Gendarmerie nationale. Renseignements trimestriels (3
e trim.), 9 p. 
 
143. NIGER : Service de l’élevage. Rapports mensuels : janvier à décembre. 
 
144. SÉNÉGAL : Service de sûreté. Bulletins mensuels de renseignements : janvier à août, octobre à 
décembre. 
 
145. SÉNÉGAL : Gendarmerie nationale. Fiche trimestrielle sur la situation du territoire (3
e), 45 p. 
 
146. SÉNÉGAL : Service de l’agriculture. 5
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147. SÉNÉGAL : Service de l’agriculture. Sous secteur agricole numéro 1. Ziguinchor-Oussouye. 
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148. SÉNÉGAL : Service de l’élevage. Rapports mensuels : janvier à décembre. 
 
149. SÉNÉGAL : Santé. Zone de lutte anti-palustre, programme 1957 - Rapports semestriels (1
er, 2
e), 
22 et 20 p. 
 
150. SÉNÉGAL : Secteur expérimental de modernisation agricole des terres neuves de Boulel par 




151. SOUDAN : Affaires politiques. Rapport mensuel : janvier. 
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avril, mai. 
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er), 11 p. 
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1. Rapport semestriel (1
er), 26 p., 5 pl. 
2. exposé annuel des travaux, 22 p., 7 pl. 
 
2. A.O.F. : Comité de coordination des recherches scientifiques et techniques concernant les produits 
végétaux et animaux. Rapport du centre de recherches agronomiques de Bingerville, 75 p. nota : 
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5. MAURITANIE : Service de l’agriculture. Rapport annuel, 41 p. 
 
6. SOUDAN : Office du Niger. Service exploitation. Compte rendu succinct de la campagne agricole 
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11. GUINÉE : Ministère de la production, Service de contrôle du conditionnement Rapports men-
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12. A.O.F. : Service de géologie et de prospection minière. Rapport annuel. Dakar, G.I.A, 79 p. ronéo-
té. 
 
13. SÉNÉGAL : Ministère de l’Économie rurale et de la coopération. Service de l’agriculture. Rapport 
de synthèse 82 p. 
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15. DAHOMEY : Ministère de l’économie générale. Direction des affaires économiques. Rapports 
économiques mensuels : mai à juillet 
 
16. NIGER : Service de santé. Inspection médicale des écoles. Rapport annuel, année scolaire 1957-
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2. annuel, 142 p. 
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2. annuel, 101 p. 
 
20. HAUTE VOLTA : Service météorologique. Rapports mensuels et annuel : 
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2. annuel, 77 p. 
 




22. CÔTE-D’IVOIRE : Service météorologique. Rapports mensuels et annuel : 
1. mensuels : janvier à décembre 
2. Rapport annuel d’ensemble, 14 p. 
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23. DAHOMEY : Service météorologique. Rapports mensuels et annuel : 
1. mensuels : janvier à décembre. 
2. annuel, 97 p. 
 
24. SÉNÉGAL MAURITANIE : Service météorologique. Rapports mensuels et annuel : 
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2. annuel, 129 p. 
 
25. SÉNÉGAL : Direction de l’élevage et des industries animales. Rapport annuel : 
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II. Partie technique, pp. 21-168 
III. Exploitation des produits de l’élevage, pp, 169-184 
IV. Statistiques, 37 p. 
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28. SOUDAN : Ministère de l’agriculture et des Eaux et forêts. Direction des eaux, forêts et chasses. 
Rapport annuel, 57 p. 
 
29. TOGO : Service météorologique. Rapports mensuels et annuel : 
1. mensuels : janvier à décembre 
2. annuel, 123 p. 
 
30. CÔTE-D’IVOIRE : Ministère du plan. Service de la statistique et de la mécanographie. Rapport 
d’activité mensuel : août, 16 p. 
 
31. SÉNÉGAL : Crédit du Sénégal. Rapport de fonctionnement et d’activité, exercice 1957-58, 95 p. + 




32. DAHOMEY : Contrôle financier. Rapport annuel sur les finances, 86 p. 
 
33. SÉNÉGAL : Conseil de Gouvernement. Rapport sur l’activité générale du Conseil et sur la marche 
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36. SÉNÉGAL : Ministère de l’économie rurale et de la coopération. Service des eaux et forêts. Rap-
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Afrique Occidentale Française 
 
 
Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1941 : 2G 41-77 
1943 : 2G 43-1, 84, 85 
1944 : 2G 44-125 
1945 : 2G 45-104, 105 
1948 : 2G48-3 
1950 : 2G 50-124 
1951 : 2G 51-120, 121 
1952 : 2G 52-159, 160 
1953 : 2G 53-149 à 151 
1954 : 2G 54-143, 144 
1955 : 2G 55-133, 134 
1956 : 2G 56-121 à 124 





1945 : 2G 45-104 
1946 : 2G 46- 
1948 : 2G 48-58 
1950 : 2G 50-3 
1951 : 2G 51-57 
1952 : 2G 52-57 
1953 : 2G 53-2, 148 
1954 : 2G 54-4 
1955 : 2G 55-2 
1956 : 2G 56-1 
1957 : 2G 57-5 










1945 : 2G 45-104 
1948 : 2G 48-103 
1949 : 2G 49-105 
1950 : 2G 50-7 
1951 : 2G 51-4 
1952 : 2G 52-24 
1953 : 2G 53-12, 69 
1954 : 2G 54-13, 99, 145 
1955 : 2G 55-8, 112 
1956 : 2G 56-43 





1954 : 2G 54-3 
 
 
Centre Fédéral de Recherches zootechniques de Bamako-Sotuba (Soudan) 
 
1951 : 2G 51-106 
1952 : 2G 52-56 
1953 : 2G 53-59, 124 
1954 : 2G 54-12, 126, 127 
1955 : 2G 55-14, 36 
1956 : 2G 56-11, 34 
1957 : 2G 57-26 
1959 : 2G 59-22 
 
 
Centre de Recherches agronomiques de Bambey (Sénégal) (anciennement) 
Station expérimentale de l’Arachide de Bambey 
 
1941 : 2G 41-51 
1942 : 2G 42-46 
1943 : 2G 43-50 
1944 : 2G 44-58 
1945 : 2G 45-70 
1946 : 2G 46-75 132  Abdoulaye Gamby Ndiaye, Répertoires sous série 2 G, Rapports périodiques, 1941-1960 
1947 : 2G 47- 76 
1948 : 2G 48-104 
1949 : 2G 49-83 
1950 : 2G 50-91 
1951 : 2G 51-65, 99 
1952 : 2G 52-69, 133 
1953: 2G 53-119, 120 
1954 : 2G 54-64, 119 
1955 : 2G 55-46, 114, 115 
1956 : 2G 56-99, 100 
1957 : 2G 57-97 
1958 : 2G 58-59, 60 ; 2G 59-16 
1959 : 2G 59-15, 16, 37 à 40 
1960 : 2G 60-44 
 
 
Centre de Recherches agronomiques de Bingerville (Côte-d’Ivoire) (anciennement) 
- Station agronomique de Bingerville 
- Secteur côtier de Recherche agronomique 
- Centre de Recherches du Caféier 
 
1941 : 2G 41-43, 44 
1942 : 2G 42-38 
1943 : 2G 43-41 
1944 : 2G 44-71 
1945 : 2G 45-50 
1946 : 2G 46-42, 64 
1947 : 2G 47-43, 62 
1948 : 2G 48-41 
1949 : 2G 49-38, 64 
1950 : 2G 50-2 
1951 : 2G 51-42 
1952 : 2G 52-33, 70, 73 
1953 : 2G 53-38, 70 
1954 : 2G 54-14, 91 
1955 : 2G 55-16, 77 
1956 : 2G 56-12 
1957 : 2G 57-6 
1958 : 2G 58-2 
 
 
Chemins de fer 
 
194l : 2G 41-78 à 80, 89, 90, 97, 99, 111 
1942 : 2G 42-66 à 68 
1943 : 2G 43-2, 96, 100, 101 
1944 : 2G 44-2 
1945 : 2G 45-44, 104, 106 
1946 : 2G 46-18, 90 
1947 : 2G47-41 
1948 : 2G 48-68, 72 
1949 : 2G 49-20, 106 
1950 : 2G 50-1 
1951 : 2G 51-1, 11, 79 
1952 : 2G 52-2, 70, 83 
1953 : 2G 53-11, 70, 92, 146 
1954 : 2G 54-60, 91 
1955 : 2G 55-15, 77, 83 
1956 : 2G 56-39, 42 
1957 : 2G 57-32, 38 
1958 : 2G 58-7 
 
 
Contrôle financier :voir : Finances. Contrôle financier. Trésor 
 
 
Eaux et Forêts 
 
1941 : 2G 41-62 
1942 : 2G 42-70 
1946 : 2G 46-61 
1947 : 2G 47-53 
1948 : 2G 48-62 
1949 : 2G 49-67 
1950 : 2G 50-25, 85 
1951 : 2G 51-28 
1952 : 2G 52-42, 152 
1953 : 2G 53-53 
1954 : 2G 54-39 
1955 : 2G 55-9 
1956 : 2G 56-5 
 
 
École africaine de Médecine et de Pharmacie Jules Carde Dakar 
 
1941 : 2G 41-8 
1943 : 2G 43-8 
1945 : 2G 45-104 
1946 : 2G 46-10 
1947 : 2G 47-9 
1948 : 2G 48-16 
 
 
École Fédérale des Travaux Publics - Bamako (Soudan) 
 
1951 : 2G 51-122 
1952 : 2G 52-161 
1953 : 2G 53-153 
1955 : 2G 55-135   Abdoulaye Gamby Ndiaye, Répertoires sous série 2 G, Rapports périodiques, 1941-1960  133 
 
1956 : 2G 56-126 
1957 : 2G 57-117 
1958 : 2G58-78 
 
 
École Normale William Ponty - Sébikotane (Sénégal) 
 
1941 : 2G 41-81 
1942 : 2G 42-69 
1943 : 2G 43-86 
1944 : 2G 
1946 : 2G 46-91, 92 
1950 : 2G 50 





1943 : 2G 43-48 
1945 :2G 45-104 
1949 : 2G 49-91 
 
 
Éducation physique et sportive 
 
Voir aussi : Enseignement 
 
1943 : 2G 43-90, 91 
1944 : 2G 44-126 
1945 : 2G 45-104 
 
 
Élevage et Industries animales 
 
 
1941 : 2G 41-31 
1943 : 2G 43-34 
1944 : 2G 44-38, 39 
1945 : 2G 45-26, 104 
1946 : 2G 46-66 
1947 : 2G 47-64 
1948 : 2G 48-36 
1949 : 2G 49-25 
1950 : 2G 50-79 
1951 : 2G 51-31 
1952 : 2G 52-31 
1953 : 2G 53-82, 154 
1954 : 2G 54-66 
1950 : 2G 55-13 
 
 
Enregistrement - Domaine - Timbre 
 





1941 : 2G 41-82 
1942 : 2G 42-70 
1943 : 2G 43-59, 87 à 89 
1944 : 2G 44-127 
1945 : 2G 45-104, 107 
1946 : 2G 46-93 
1948 : 2G 48-29 
1949 : 2G 49-63 
1950 : 2G 50-44 
1951 : 2G 51-32 
1952 : 2G 52-23, 97, 102 
1953 : 2G 53-6, 155 
1954 : 2G 54-7, 142 
1955 : 2G 55-47 
 
 
Finances. Contrôle financier. Trésor 
 
1941 : 2G 41-83 
1942 : 2G 42-71 
1943 : 2G 43-53 
1945 : 2G 45-104 
1956 : 2G 46-36 
1948 : 2G48-105 
1950 : 2G 50-40 
1951 : 2G 51-123, 124 
1952 : 2G 52-74, 163, 164 
1953 : 2G 53-156, 157 
1954 : 2G 54-1 
1955 : 2G 55-43 
1956 : 2G 56-4 
 
 
F.I.D.E.S. (voir Plan) 
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Géographique (Service) 
 
1941 : 2G41-2 
1942 : 2G 42-5 
1943 : 2G 43-28 
1944 : 2G 44-1 
1945 : 2G 45-2, 104 
1946 : 2G 46-1 
1947 : 2G 47-4 
1948 : 2G 48-6 
1949 : 2G 49-4 
1950 : 2G 50-5 
1951 : 2G 51-7 
1952 : 2G 52-4 
1953 : 2G 53-5 
1954 : 2G 54-5 
1955 : 2G 55-5 
1956 : 2G 56-3 
1957 : 2G 57-1 
1958 : 2G 58-1 
1959 : 2G 59-11, 12 
1960 : 2G 60-27 
 
 
Inspection médicale des écoles - Hygiène scolaire 
 
1949 : 2G 49-21 
1950 : 2G 50-11 
1951 : 2G 51-10 
1952 : 2G 52-59 
1953 : 2G 57-81 
1954 : 2G 54-76 
1955 : 2G 55-58 
1956 : 2G 56-11, 50 
1957 : 2G 57-81 
 
 
Institut français d’Afrique noire 
 
1945 : 2G 45-104 
1946 : 2G 46-5 
1947 : 2G 47-5 
1948 : 2G 48-5 
1949 : 2G 49-3 
1950 : 2G 50-4 
1951 : 2G 51-5 
1952 : 2G 52-1 
1953 : 2G 53-1 
1954 : 2G 54-2 
1955 : 2G 55-3 
1956 : 2G 56-6 
1957 : 2G 57-20 
1958 : 2G 58-4 
1959 : 2G 59-21 
 
 
Institut des Hautes Études de Dakar 
 
 
1952 : 2G 52-123 
1953 : 2G 53-112 
1954 : 2G 54-111 
 
 
Institut Marchoux (Bamako - Soudan) Voir Lèpre (Service Fédéral) 
 
 
Institut d’Ophtalmologie Tropicale de Bamako (Soudan) 
 
1951 : 2G 51-92 
1952 : 2G 52-8 
1954 : 2G 54-63 
1955 : 2G 55-64 
1956 : 2G 56-58 
1957 : 2G 57-98 
 
 
Institut Pasteur de Dakar 
 
1941 : 2G 41-3 
1942 : 2G 42-6 
1943 : 2G 43-46 
1944 : 2G 44-4 
1945 : 2G 45-1 
1946 : 2G 46-5 
1947 : 2G 47-6 12 
1948 : 2G 48-28 
1949 : 2G 49-19 
1950 : 2G 50-10 
1951 : 2G 51-27 
1952 : 2G 52-5 
1953 : 2G 53-13 
1954 : 2G 54-44 
1955 : 2G 55-44 
1956 : 2G 56-44 
1957 : 2G 57-6 
1958 : 2G 58-6 
1959 : 2G 59-6 
1960 : 2G 62-25 ; 2G 63-21   Abdoulaye Gamby Ndiaye, Répertoires sous série 2 G, Rapports périodiques, 1941-1960  135 
Justice (Administration de la) 
 
1943 : 2G 43-60  1945 : 2 G45-104 
 
 
Laboratoire Fédéral de l’Élevage Georges Curasson Dakar - Laboratoire National de 
l’Élevage et Secteur de Recherche Zootechnique du Djolof à Dara 
 
1952 : 2G 52-54 
1953 : 2G 53-62 
1954 : 2G 54-53 
1955  : 2G 55-11 
1956 : 2G 56-8 
1957 : 2G 57-27 
1958 : 2G 58-43 
1959 : 2G 59-43 
1960 : 2G 60-43 
 
 
Lèpre (Service Fédéral de la) - Institut Marchoux (Bamako - Soudan) 
 
1941 : 2G 41-6 
1942 : 2G 42-8 
1943 : 2G 43-3 
1944 : 2G 44-6 
1945 : 2G 45-3 
1946 : 2G 46-7 
1947 : 2G 47-8 
1948 : 2G 48-15 
1949 : 2G 49-7 
1950 : 2G 50-17 
1951 : 2G 51-9 
1952 : 2G 52-7 
1953 : 2G 53-21 
1954 : 2G 54-58 
1955 : 2G 55-67 
1956 : 2G 56-118 
1957 : 2G 57-114 
 
 
Lycée Van Vollenhoven Dakar 
 
 





1951 : 2G 51-84 
1952 : 2G 52-142 
1956 : 2G 56-103 
1957 : 2G 57-100 
1954 : 2G 54-69 
1955 : 2G 55-110 





1941 : 2G 41-57 
1942 : 2G 42-53 
1944 : 2G 44-78 
1945 : 2G 45-104 
1946 : 2G 46-52 
1950 : 2G 50-26 
1952 : 2G 52-110 
1953 : 2G 53-81 
1954 : 2G 54-97 
1955 : 2G 55-69 
1956 : 2G 56-62 
1957 : 2G 57-45 
1958 : 2G 58-17 
 
 
Mines (Service des) - Voir aussi : Géologique (Service) 
 
1941 : 2G 41-4 
1942 : 2G 42-21 
1943 : 2G 43-92 
1945 : 2G 45-104, 108 
1946 : 2G 46-2 
1947 : 2G 47-2, 63 
1948 : 2G 47-3 ; 2G 48-4 
1949 : 2G 47-63 ; 2G 49-1 
1950 : 2G 47-63 ; 2G 50-24 
1951 : 2G 47-63 ; 2G 51-2 
1952 : 2G 47-63 ; 2G 52-67 
1953 : 2G 47-63; 2G 53-160 
1954 : 2G 47-63 
1954 : 2G 47-63 
1955 : 2G 47-63; 2G 55-1 
1956 : 2G 47-63 ; 2G 56-45 
1957 : 2G 57-37 
1958 : 2G 58-12, 63 
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Organisme de Recherche sur l’Alimentation et la Nutrition Africaines (O.R.A.N.A.) 
 
1953 : 2G 53-95 
1954 : 2G 54-100 
1956 : 2G 56-78 
 
 
Office du Niger. Voir : Soudan = Office du Niger 
 
 
Pêche et Industries de la Pêche 
 
1951 : 2G 51-31 
1952 : 2G 52-31 
1953 : 2G 53-82 
1954 : 2G 54-66 





1944 : 2G 44-128 
1945 : 2G 45-104, 109 
1946 : 2G 46-94 
 
 
Phares et Balises (Service fédéral des) 
 
1950 : 2G 50-109 
1951 : 2G 51-108 
1952 : 2G 52-145 
1954 : 2G 54-128 
 
 
Office du Niger. Voir : Soudan = Office du Niger 
 
 
Pharmacie Fédérale. Hann (Dakar) 
 





1945 : 2G4 5-104  1951 : 2G 51-125 
 
 
Police et Sûreté 
 
1948 : 2G 48-107 
 
 
Port de Commerce de Dakar 
 
1943 : 2G 43-15 
1944 : 2G 44-19 
1948 : 2G 48-51, 93, 94 
1949 : 2G 49-2, 101 
1950 : 2G 50-36 
1951 : 2G 51-25 
1952 : 2G 52-66 
1953 : 2G 53-17, 37 
1954 : 2G 54-40, 84 
1955 : 2G 55-33 
1955 : 2G 55-33 
1956 : 2G 56-93 
1957 : 2G 57-34 
 
 
Postes et Télécommunications 
 
1943 : 2G 43-95 
1945 : 2G 45-104 
1947 : 2G 56-119 
1948 : 2G 56-119 
1949 : 2G 56-119 
1950 : 2G 56-119 
1951 : 2G 51-33 ; 2G 56-119 
1952 : 2G 52-22 ; 2G 56-119 
1953 : 2G 54-11, 161 ; 2G 56-119 
1954 : 2G 54-11 ; 2G 56-119 
1955 : 2G 55-10; 2G 56-119 
1956 : 2G 56-2, 119 
1957 : 2G 57-4 





1943 : 2G 43-93 
1944 : 2G 44-129, 130 
1945 : 2G 45-110, 111 
1947 : 2G 47-97 
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Santé publique 
 
1941 : 2G 41-5 ; 2G 45-112 
1942 : 2G 42-7 ; 2G 45-112 
1943 : 2G 43-57, 61, 94 
1944 : 2G 44-5 ; 2G 45-112 
1945 : 2G 45-49, 104, 112 
1946 : 2G 46-6 
1947 : 2G 47-19 
1948 : 2G 48-14 
1949 : 2G 49-6, 125, 126 
1950 : 2G 50-9 
1951 : 2G 51-8, 126 
1952 : 2G 52-9, 63 
1953 : 2G 53-7, 16, 162 
1954 : 2G 54-8 
1955 : 2G 55-50, 109 
1956 :  2G 56-9, 47, 118, 128, 129 
1957 : 2G 57-25, 114, 119, 120 
1958 : 2G 58-9, 10, 21 
1959 : 2G 59-21 
 
 
Secteur côtier de Recherche agronomique de Bingerville. Voir Centre de Recherche agro-
nomique de Bingerville. Secteur soudanais de Recherches agronomiques. Voir aussi : 
Centre de Recherche agronomique de Bambey 
 
1941 : 2G 41-85 
1942 : 2G 42-47 
1943 : 2G 43-83 
1944 : 2G 44-59 
1949 : 2G 49-82 
 
 
Station expérimentale de Bouaké (Côte-d’Ivoire). Voir Côte-d’Ivoire : Agriculture 
 
 
Station expérimentale du Quinquina de Sérédou (Guinée) 
Voir : Guinée = Centre expérimental du Quinquina de Sérédou 
 
 
Transports. Voir aussi : Chemins de Fer 
 
1943 : 2G 43-96 
1945 : 2G 45-104, 106 
1946 : 2G 46-90 
 
 
Travail et Main d’Œuvre 
 
1946 : 2G 46-3 
1947 : 2G 47-3 
1948 : 2G 48-1 
1949 : 2G 49-58 
1951 : 2G 51-24 
1952 : 2G 52-124, 125, 165, 166 
1953 : 2G 53-113 
1954 : 2G 54-10 





1943 : 2G 43-97, 98 
1944 : 2G 44-131 
1945 : 2G 45-104, 113, 114 
1946 : 2G 46-95 
1947 : 2G 47-98 
1949 : 2G 49-100, 111 
1952 : 2G 52-89 
1953 : 2G53-163 
 
 









Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1941 : 2G 41-22 
1943 : 2G 43-99 
1944 : 2G 44-23, 132 
1945 : 2G 45-115 
1946 : 2G 46-28, 96 
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1948 : 2G 48-108, 109 
1949 : 2G49-112 
1952 : 2G 52-70, 167 
1953 : 2G 53-70, 164 
1954 : 2G 54-91, 146, 148, 149 
1955 : 2G 55-77, 137 
1956 : 2G 56-130 





1941 : 2G 41-86 
1954 : 2G 54-91 
1955 : 2G 55-77 





1952 : 2G 52-70 
1953 : 2G 53-70 
1954 : 2G 54-91 
1955 : 2G 55-77 
1956 : 2G 56-131, 132 





1941 : 2G 41-51 
1942 : 2G 42-48 
1943 : 2G43-51 
1944 : 2G 44-50 
1946 : 2G 46- 76, 97 
1947 : 2G 47-68, 101 
1948 : 2G 48-12, 80, 81 
1949 : 2G 49-78, 79 
1950 : 2G 50-69 
1951 : 2G 51-100 
1952 : 2G 52-34, 70, 134, 168 
1953 : 2G 53-43, 70, 165, 170 
1954 : 2G 54-26, 37, 91, 112, 113 
1955 : 2G 55-77, 81, 96, 99 
1956 : 2G 56-27, 32 
1957 : 2G 57-67 
1958 : 2G 58-55, 56 





1957 : 2G 57-32 
 
 
Armée. Commandement militaire 
 
1953 : 2G 53-70 
1954 : 2G 54-91, 146 
1955 : 2G 55-137 
 
 
Caisse centrale de crédit agricole mutuel 
 
1941 : 2G 41-87, 88 
1941 : 2G 42-72, 73 
1952 : 2G 52-70 
1953 : 2G 53-70 
1954 : 2G 54-18, 91 
1955 : 2G 55-77 
1957 : 2G 57-32 
 
 
Centre de Recherches agronomiques de Bingerville 
Voir : A.O.F. 
Centre de Recherches agronomiques de Bingerville 
Côte-d’Ivoire 
 
Chemin de fer – voir aussi : A.O.F. 
 
1941 : 2G 41-89, 90 
1952 : 2G 52-70 
1953 : 2G 53-70 
1954 : 2G 54-91 
1955 : 2G 55-77 
1957 : 2G 57-32 
 
 
Conditionnement des produits (Service du) 
 
1951 : 2G 51-64 
1952 : 2G 52-70 
1953 : 2G 53-44, 70 
1954 : 2G 54-24, 91   Abdoulaye Gamby Ndiaye, Répertoires sous série 2 G, Rapports périodiques, 1941-1960  139 
1955 : 2G 55-54, 77 
1956 : 2G 56-16 





1952 : 2G 52-70 
1953 : 2G 53-70 
1954 : 2G 54-91 
1955 : 2G 55-77 
1957 : 2G 57-32 
 
 
Domaines : voir = Enregistrement et domaines Douanes 
 
1952 : 2G 52-70 
1953 : 2G 53-70 
1954 : 2G 54-91 
1955 : 2G 55-77 
1957 : 2G 57-32 
 
 
Eaux et Forêts 
 
1941 : 2G 41-45 
1942 : 2G 42-37 
1943 : 2G 43-40 
1944 : 2G 44-49 
1945 : 2G 45-34 
1946 : 2G 46-39 
1948 : 2G 48-46 
1949 : 2G 49-41 
1950 : 2G 50-45 
1951 : 2G 51-48, 51, 93 
1952 : 2G 52-38, 70 
1953 : 2G 53-45, 70 
1954 : 2G 54-25, 91 
1955 : 2G 55-53, 77 
1956 : 2G 56-73 





1944 : 2G 44-67 
1948 : 2G 48-55 
1949 : 2G 49-56 
1950 : 2G 50-27 
1951 : 2G 51-26 
1952 : 2G 52-48, 70 
1953 : 2G 53-45, 70 
1954 : 2G 54-25, 91 
1955 : 2G 55-53, 77 
1956 : 2G 56-73 
1957 : 2G 57-32, 62 
 
 
Éducation physique - Jeunesse 
 
1952 : 2G 53-70 
1953 : 2G5 3-70 
1954 : 2G 54-91 
1955 : 2G 55-77 





1941 : 2G 4136 
1942 : 2G 41-33 
1943 : 2G 43-37 
1944 : 2G 44-43 
1945 : 2G 45-30 
1946 : 2G 46-33 
1948 : 2G 48-38 
1949 : 2G 49-31 
1950 : 2G 50-34 
1951 : 2G 51-40, 127 
1952 : 2G 52-55, 70, 169 
1953 : 2G 53-61, 70, 166 
1954 : 2G 54-51, 91, 150 
1955 : 2G 55-40, 77, 139 
1956 : 2G 56-33, 133 
1957 : 2G 57-30, 32, 123 
1958 : 2G 58-80 
1959 : 2G 59-1 
 
 
Enregistrement et Domaines 
 
1952 : 2G 52-70 
1953 : 2G 53-70 
1954 : 2G 54-91 
1955 : 2G 55- 77 
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Enseignement 
 
1941 : 2G 41-75, 76  
1942 : 2G 42-65 
1943 : 2G 43-82 
1944 : 2G 44-133, 168 
1945 : 2G 45-102, 116, 117 
1946 : 2G 45-89, 98, 99 
1952 : 2G 52-70, 90, 158 
1953 : 2G 53-70 
1954 : 2G 54-91 
1955 : 2G 55-77 
1956 : 2G 56-85 
1957 : 2G 57-32, 80 
 
 
Finances - Contrôle financier. Trésor 
 
1941 : 2G 41-91 
1946 : 2G 50-128 
1947 : 2G 47-102; 2G 50-128 
1948 : 2G 48-110 ; 2G 50-128 
1949 : 2G 48-113 ; 2G 50-128 
1950 : 2G 50-127, 128 
1951 : 2G 51-128 
1952 : 2G 52-70, 170 
1953 : 2G 53-70 
1954 : 2G 54-91 
1955 : 2G 55-77 
1956 : 2G 56-96 





1947 : 2G 47-99 
1954 : 2G 54-149 





1952 : 2G 52-70 
1953 : 2G 53- 70 
1954 : 2G 54-91 
1955 : 2G 55-77 
1957 : 2G 57-32 
 
 
Information - Inspection médicale des écoles 
 
1949 : 2G 49-23 
1954 : 2G 54-74 
1955 : 2G 55-60 
 
 
Institut d’Enseignement et de recherche d’Adiopoumé : voir Agriculture 
 
 
Institut français d’Afrique noire 
 
1952 : 2G 52-70 
1953 : 2G 53-70 
1954 : 2G 54-91 
1955 : 2G 52-77 
1957 : 2G 57-32 
 
 
Justice (Administration de la) 
 
1952 : 2G 52-70 
1953 : 2G 53-70 
1954 : 2G 54-91 
1955 : 2G 55-77 





1941 : 2G 41-60 
1942 : 2G 42-56 
1943 : 2G 43-63 
1944 : 2G 44-74 
1945 : 2G 45-63 
1946 : 2G 46-56 
1951 : 2G 51-75 
1952 : 2G 52-79 
1953 : 2G 53-70, 87 
1954 : 2G 54-91 
1955 : 2G 55-76, 77 
1956 : 2G 56-67 
1957 : 2G 57-32, 50 
1958 : 2G 58-22 
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1952 : 2G 52-70 
1953 : 2G 53-70 
1954 : 2G 54-91 
1955 : 2G 55-77 





1952 : 2G 52-70 
1953 : 2G 53-70, 167, 168 
1954 : 2G 54-91 
1955 : 2G 55-77 





1947 : 2G 47-100 
1956 : 2G 56-130 





1941 : 2G 41-92 
1942 : 2G 42-74 
1943 : 2G 43-102 
1945 : 2G 45-118 
1947 : 2G 47-105, 106 
1948 : 2G 48-111 
1949 : 2G 49-114 
1952 : 2G 52-70 
1953 : 2G 53-70 
1954 : 2G 54-91 
1955 : 2G 55-77 
1957 : 2G 57-32 
 
 
Postes et Télécommunications 
 
1945 : 2G 45-56 
1947 : 2G 47-54 
1952 : 2G 52-70 
1953 : 2G 53-70 
1954 : 2G 54-91 
1955 : 2G5 5-77 





1944 : 2G 44-134 
1945 : 2G 45-119 
1947 : 2G 47-107 
1955 : 2G 55-77 





1941 : 2G 41-10 
1942 : 2G 42-14 
1943 : 2G 43-9 
1944 : 2G 44-16 
1945 : 2G 45-12 
1946 : 2G 46-15, 23 
1947 : 2G 47-16 
1948 : 2G 48-24 
1948 : 2G 49-15, 115 
1950 : 2G 50-20 
1951 : 2G 51-20 
1952 : 2G 52-18, 70 
1953 : 2G 53-8, 28, 70 
1954 : 2G 54-91, 92 
1955 : 2G 55-77, 101 
1956 : 2G 56-79 
1957 : 2G 57-32, 84 
 
 
Secteur côtier de Recherche agronomique de Bingerville. Voir A.O.F. = 
Centre de Recherche agronomique de Bingerville 
 
1952 :2G 52-70 
1953 :2G 53-70 
1954 : 2G 54-91 
1955 : 2G 55-77 
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Station expérimentale de Lamé  
 
1941 : 2G 41-93 
1952 : 2G 52-70 
1953 : 2G 53-70 
1954 : 2G 54-91 
1955 : 2G 55-77 
1957 : 2G 57-32 
 
 
Station expérimentale du Quinquina de Man 
 
1944 : 2G 44-135 
1950 : 2G 50-129 
1951 : 2G 51-129 
 
 
Statistique et Mécano (Service) 
 
1952 : 2G 52-70 
1953 : 2G 53-70 
1954 : 2G 54-91 
1955 : 2G 55-77 
1957 : 2G 57-32 
1958 : 2G 58-30 
 
 
Transports. Voir aussi : Chemins de fer 
 
1950 : 2G 52-70 
1953 : 2G 53-70 
1954 : 2G 54-91 
1955 : 2G 55-77 
1957 : 2G 57-32 
 
 
Travail et Main d’Œuvre 
 
1944 : 2G 44-31 
1945 : 2G 45-22 
1946 : 2G 46-46 
1947 : 2G 47-46, 103 
1948 : 2G 48-73 
1949 : 2G 49-61 
1950 : 2G 50-47 
1951 : 2G 51-6 
1952 : 2G 52-70, 88 
1953 : 2G 53-70, 105 
1954 : 2G 54-17, 91 
1955 : 2G 55-77, 100 





1945 : 2G 45-120 
1946 : 2G 46-100 
1947 : 2G 47-104, 108 à 110 
1948 : 2G 48-112, 113 
1952 : 2G 52-70, 171 à 173 
1953 : 2G 53-70, 171, 172 
1954 : 2G 54-91 
1955 : 2G 55-77 









Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1941 : 2G 41-24 
1942 : 2G 42-75 
1943 : 2G 43-21, 103 
1944 : 2G 44-25, 136 
1945 : 2G 45-18, 121 
1946 : 2G 46-25, 101, 102 
1947 : 2G 47-25, 111 
1948 : 2G 48-35, 114 
1949 : 2G 49-36, 116 à 118 
1950 : 2G 50-31, 130, 131 
1951 : 2G 51-37, 130, 174 
1953 : 2G 53-91, 173, 174 
1954 : 2G 54-107, 151, 152 
1956 : 2G 56-10 
1957 : 2G 57-53, 124 
1958 : 2G 58-81 
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Aéronautique civile 
 
1941 : 2G 41-94 
1956 : 2G 56-10 





1953 : 2G 53-91 
1954 : 2G 54-107 
1956 : 2G 56-10 
1957 : 2G 57-53 
 
 
Agriculture -  Génie rural 
 
1941 : 2G 41-47 
1942 : 2G 42-40 
1943 : 2G 43-42 
1944 : 2G 44-52 
1946 : 2G 46-4, 103 
1947 : 2G 47-28, 112 
1948 : 2G 48-9 
1949 : 2G 49-51 
1950 : 2G 50-68 
1951 : 2G 51-59, 96, 131 
1952 : 2G 52-52 
1953 : 2G 53-47, 91, 175 à 177 
1954 : 2G 54-30, 107, 153 à 155 
1955 : 2G 55-28, 98 
1956 : 2G 56-10, 23, 134 
1957 : 2G 57-18, 53 
1958 : 2G 58-3 
 
 
Armée – Commandement militaire 
 
1953 : 2G 53-173  1954 : 2G 54-151 
 
 
Caisse centrale de crédit agricole mutuel 
 
1941 : 2G 41-95, 96 
1942 : 2G 42- 76, 77 
1953 : 2G 53-91 
1954 : 2G 54-107 
 
 
Chemins de Fer – voir : aussi = A.O.F. 
 
1941 : 2G 41-97, 99 
 
 
Conditionnement des produits (Service de contrôle du) 
 
1952 : 2G 52-51 
1953 : 2G 53-56 
1954 : 2G 54-49 
1955 : 2G 55-32 
1956 : 2G 56-10, 28 
1957 : 2G 57-23 
 
 
Conseil de Gouvernement 
 
1957 : 2G 57-53 
 
 
Contributions directes et diverses 
 
1956 : 2G 56-10  1957 : 2G 57-53 
 
 
Domaines : voir = Enregistrement 
 
1956 : 2G 56-10  1957 : 2G 57-53 
 
 
Douanes eaux et forêts 
 
1941 : 2G 41-48 
1942 : 2G 42-42 
1943 : 2G 43-44 
1944 : 2G 44-43 
1945 : 2G 45-38 
1946 : 2G 46-41 
1947 : 2G 47-45 
1948 : 2G 48-47 
1949 : 2G 49-45 
1950 : 2G 50-42 
1951 : 2G 51-50 
1952 : 2G 52-49 144  Abdoulaye Gamby Ndiaye, Répertoires sous série 2 G, Rapports périodiques, 1941-1960 
1953 : 2G 53-51, 91 
1954 : 2G 54-31, 107 
1955 : 2G 55-29 
1956 : 2G 56-10, 24 





1943 : 2G 43-32 
1944 : 2G 45-24 
1945 : 2G 45-24 
1946 : 2G 46-35 
1947 : 2G 47-30 
1948 : 2G 48-9, 33 
1949 : 2G 49-50 
1950 : 2G 50-58 
1951 : 2G 51-60 
1952 : 2G 52-47 
1953 : 2G 53-35, 91 
1954 : 2G 54-6, 107 
1955 : 2G 55-4 
1956 : 2G 56-10 
1957 : 2G 57-53 
1958 : 2G 58-15 
 
 
Éducation physique jeunesse 
  
1953 : 2G 53-91 
1954 : 2G 54-107 
1956 : 2G 56-10 
1957 : 2G 57-53 
 
 
Élevage et Industries animales 
 
1944 : 2G 44-44 
1945 : 2G 45-31 
1946 : 2G 46-34 
1947 : 2G 47-38 
1948 : 2G 48-39 
1949 : 2G 49-32 
1950 : 2G 50-33 
1951 : 2G 51-38, 132 
1952 : 2G 52-27, 175 
1953 : 2G 53-64, 91, 156 
1954 : 2G 54-54, 107, 156 
1955 : 2G 55-42, 141 
1956 : 2G 56-10, 37, 135 
1957 : 2G 57-53, 125 
1958 : 2G 58-82 
 
 
Enregistrement et Domaine 
 
1953 : 2G 53-91 
1954 : 2G 54-107 
1956 : 2G 56-10 





1941 : 2G 41-100 
1942 : 2G 42-114 
1943 :2G 43-89, 104 
1944 : 2G 44-137 
1945 : 2G 45-122, 158 
1946 : 2G 46-104 
1947 :2G47-113, 114 
1948 : 2G 48-66 
1949 : 2G 49-68 
1950 : 2G 50-72 
1951 : 2G 51-83 
1953 : 2G 53-91 
1954 : 2G 54-107 
1956 : 2G 56-10, 84  
1957 : 2G 57-53 
 
 
Enseignement agricole : voir = agriculture 
 
 
Finances. Contrôle financier. Trésor 
 
1947 : 2G 47-115 
1948 : 2G 48-115 
1949 : 2G 49-119 
1952 : 2G 52-176 
1953 : 2G 53-91 
1954 : 2G 54-107 
1956 : 2G 56-10 
1957 : 2G 57-53 
1958 : 2G 58-32 
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Gendarmerie Nationale 
 





1953 : 2G 53-91 
1954 : 2G 54-107 
1956 : 2G 56-10 
1957 : 2G 57-53 





1953 : 2G 53-91 
1954 : 2G 54-107 
1956 : 2G 56-10 
1957 : 2G 57-53 
 
 
Inspection médicale des écoles 
 
1947 : 2G 47-70 
1949 : 2G 49-60 
1950 : 2G 50-57 
1951 : 2G 51-70 
1952 : 2G 52-32 
1953 : 2G 53-78 
1954 : 2G 54-78 
1955 : 2G 55-61 
1957 : 2G 57-88 
 
 
Institut français d’Afrique Noire 
 
1953 : 2G 53-91  1954 : 2G 54-107 
 
 
Justice (Administration de la) 
 





1944 : 2G 44-75 
1945 : 2G 45-65 
1946 : 2G 46-57 
1947 : 2G 47-49 
1949 : 2G 49-59 
1950 : 2G 50-67 
1951 : 2G 51-76 
1952 : 2G 52-80 
1953 : 2G 53-88 
1955 : 2G 55-75 
1956 : 2G 56-10, 68 
1957 : 2G 57-51, 53 
1958 : 2G 58-23 
 
 
Mines - voir aussi : Travaux Publics 
 
1953 : 2G 53-91 
1954 : 2G 54-107 
1956 : 2G 56-10 





1953 :2G 53-91 
1954 : 2G 54-107 





1953 : 2G 53-91, 179 
1954 : 2G 54-107 
1956 : 2G 56-10 
1957 : 2G 57-53 
 
 
Police et Sûreté 
 
1949 : 2G 49-117, 118  1950 : 2G 50-131 
 
 
Port de Cotonou 
 
1956 : 2G 56-10  1957 : 2G 57-53 
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Postes et Télécommunications 
 
1945 : 2G 45-58 
1947 : 2G 47-56 
1953 : 2G 53-91 





1943 : 2G 43-106 
1944 : 2G 44-138 
1945 : 2G 45-124 
1947 : 2G 47-116 
1953 : 2G 53-91 
1954 : 2G 54-107 
1957 : 2G 57-53 
 
 
Santé - Hygiène 
 
1942 : 2G 42-15 
1943 : 2G 43-10 
1944 : 2G 44-18 
1945 : 2G 45-14 
1946 : 2G 46-16, 106 
1947 : 2G 47-18 
1948 : 2G 48-27, 76 
1949 : 2G 49-18, 72, 120, 121 
1950 : 2G 50-23, 64, 78 
1951 : 2G 51-23, 89 
1952 : 2G 52-21 
1953 : 2G 53-33, 91, 1014, 180, 181 
1954 : 2G 54-56, 107, 157 
1955 : 2G 55-90, 91, 142 à 145 
1956 : 2G 56-10, 89, 120, 136, 137 
1957 : 2G 57-53, 63, 88, 126 
 
 
Société de prévoyance – S.M.P.R. 
 
1941 : 2G 41-101 
1942 : 2G 42-72 
1943 : 2G 43-105 
1947 : 2G 47-117 
1953 : 2G 53-91 
1954 : 2G 54-107 
1956 : 2G 56-10 
 
 
Station de caféier de Niaouli 
 
1944 : 2G 44-54 
1945 : 2G 45-37 
1947 : 2G 47-69 
 
 
Station expérimentale du palmier à huile de Pobé 
 
1941 : 2G 41-30 
1942 : 2G 42-41 
1943 : 2G 43-43 
1944 : 2G 44-55 
1945 : 2G 45-39 
1957 : 2G 57-53 
 
 
Travail et Main d’Œuvre 
 
1941 : 2G 41-26 
1942 : 2G 42-79 à 81 
1943 : 2G 43-27 
1944 : 2G 44-33 
1945 : 2G 45-23 
1946 : 2G 46-47 
1947 : 2G 47-48 
1948 : 2G 48-48 
1949 : 2G 49-44 
1950 : 2G 50-49 
1951 : 2G 52-51 
1952 : 2G 52-40 
1953 : 2G 53-49, 91 
1954 : 2G 54-32, 107 
1955 : 2G 55-27 
1956 : 2G 56-10, 25 





1941 : 2G 41-102 
1945 : 2G 45-125 
1946 : 2G 46-107 
1947 : 2G 47-118, 119 
1948 : 2G 48-95, 116 
1949 : 2G 49-122 
1952 : 2G 52-117 à 179 
1953 : 2G 53-49, 91, 143, 182   Abdoulaye Gamby Ndiaye, Répertoires sous série 2 G, Rapports périodiques, 1941-1960  147 
1954 : 2G 54-32, 107 
1955 : 2G 55-7, 131 
1956 : 2G 56-10 
1957 : 2G 57-71, 53 
 
 






Dakar et Dépendances (Circonscription de) (1925-1945) 
 
Délégation de Dakar (1946-1958) 
 






Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 




A.G.R.O.M. - I.P.R.A.O. 
 




Domaines : voir = Enregistrement 
 
Eaux et forêts 
 
École Africaine de Médecine et de Pharmacie. Voir = A.O.F. École Africaine de Médecine 




Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1941 : 2G 41-19 
1943 : 2G 43-15 
1944 : 2G 44-19, 139, 140 
1945 : 2G 45-126, 127 
1946 : 2G 46-108 
1947 : 2G 47-29 
1948 : 2G 48- 
1949 : 2G 49-123 
1953 : 2G 53-183 
1957 : 2G 57-94 
 
 
Aéronautique civile  
 
1941 : 2G 41-103, 104 
1942 : 2G 42-82 
1944 : 2G 44-19 
1953 : 2G 53-41 
1954 : 2G 54-77 





1941 : 2G 41-19 
1942 : 2G 42-51 
1943 : 2G 43-15 
1944 : 2G 44-19 
1948 : 2G 48-77 
1949 : 2G 49-77 
1950 : 2G 50-86 
1951 : 2G 51-87 
1952 : 2G 52-117, 118 
1953 : 2G 53-107, 184 
1955 : 2G 55-104, 105 
1958 : 2G 58-90 
1959 : 2G 59-60 
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A.G.R.O.M. - I.P.R.A.O. 
 
1959 : 2G 59-18  1960 : 2G 60-12 
 
 
Caisse Centrale de Crédit Agricole Mutuel 
 





1941 : 2G 41-19 
1943 : 2G 43-15 
1944 : 2G 44-19 
 
 
Domaines : voir = Enregistrement 
 
 
Eaux et Forêts 
 
1941 : 2G 41-19 
1943 : 2G 43-15 
1944 : 2G 44-19 
1946 : 2G 46-68 
1948 : 2G 48-78 
1953 : 2G 53-185 
1955 : 2G 55-146 
 
 
École Africaine de Médecine et de Pharmacie. Voir = A.O.F. École Africaine de Médecine 





1941 : 2G 41-19, 37 
1943 : 2G 43-15, 52 
1944 : 2G 44-19, 60, 72 
1946 : 2G 46-78 
1954 : 2G 54-93 
1955 : 2G 55-119 
 
 
Élevage et Industries animales 
 
1941 : 2G 41-19 
1943 : 2G 43-15 
1947 : 2G 47-33 
1949 : 2G 49-30 
1950 : 2G 50-35 
1951 : 2G 51-39 
1952 : 2G 52-26, 180 
1953 : 2G 53-186 
1955 : 2G 55-37, 147, 148 
1957 : 2G 57-127 
 
 
Enregistrement et Domaine 
 
1941 : 2G 41-19 
1943 : 2G 43-15 





1941 : 2G 41-19 
1942 : 2G 42-84 
1943 : 2G 43-15 
1944 : 2G 44-19, 141 
1945 : 2G 45-128 
1949 : 2G 49-124 





1941 : 2G 41-19 
1943 : 2G 43-15 
1944 : 2G 44-19 
 
 
Hôpital Aristide Le Dantec (anciennement) Hôpital Indigent - Hôpital Central Africain 
 
1941 : 2G 41-19 
1942 : 2G 42-11 
1943 : 2G 43-7 
1944 : 2G 44-9   Abdoulaye Gamby Ndiaye, Répertoires sous série 2 G, Rapports périodiques, 1941-1960  149 
1945 : 2G 45-4 
1946 : 2G 46-9 
1947 : 2G 47-11 
1948 : 2G 48-17 
1949 : 2G 49-9 
1950 : 2G 50-12 
1951 : 2G 51-12 
1952 : 2G 52-12 
1953 : 2G 53-22 
1954 : 2G 54-87 
1955 : 2G 55-65 
1956 : 2G 56-72 





1942 : 2G 42-10 
1945 : 2G 45-4 
1946 : 2G 46-27 
1947 : 2G 47-12 
1948 : 2G 48-18 
1949 : 2G 49-8 
1950 : 2G 50-13 
1951 : 2G 51-13 
1952 : 2G 52-11 
1953 : 2G 53-23 
1954 : 2G 54-88 
1955 : 2G 55-87 
1956 : 2G 56-71 
1957 : 2G 57-68 
 
 
Hygiène (Bureau Municipal d’) 
 
1947 : 2G 47-66  1948 : 2G 48-19 
 
 
Hygiène (Service d’) 
 
1941 : 2G 41-19 
1942 : 2G 42-12 
1943 : 2G 43-4, 15 
1944 : 2G 44-8, 19, 63 
1945 : 2G 45-4 
1946 : 2G 46-8 
1947 : 2G 47-10 
1948 : 2G 48-19 
1949 : 2G 49-10 
1950 : 2G 50-14 
1951 : 2G 51-14 
1952 : 2G 52-10 
1953 : 2G 53-19 
1954 : 2G 54-83 
1955 : 2G 55-63 
1956 : 2G 56-56 
1957 : 2G 57-33 
1959 : 2G 59-30 
 
 
Inspection médicale des écoles - Voir aussi A.O.F. 
 
1942 : 2G 42-115 
1943 : 2G 43-55 
1944 : 2G 44-10 
1945 : 2G 45-6 
1949 : 2G 49- 
1953 : 2G 53-60 
 
 
Institut d’Hygiène sociale (anciennement : Polyclinique Roume) 
 
1953 : 2G 53-20 
1954 : 2G 54-67 
1955 : 2G 55-49 
1956 : 2G 56-46 
1957 : 2G 57-41 
 
 
Institut Pasteur de Dakar - Voir A.O.F. 
 
 
Justice (Administration de la) 
 
1941 : 2G 41-19 
1943 : 2G 43-15 





1941 : 2G 41-19, 64 
1943 : 2G 43-15 
1944 : 2G 44-19 
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Mines et Géologie : Voir aussi T.P. 
 
1952 : 2G 52-108 
1953 : 2G 53-90 
1955 : 2G 55-149 
1959 : 2G 59-63 
 
 
Police et Sûreté 
 
1941 : 2G 41-19 
1943 : 2G 43-15 
1944 : 2G 44-19 
1948 : 2G 48-117 
1949 : 2G 49-123 
 
 
Port de Commerce de Dakar 
 
 
Postes et Télécommunications 
 
1941 : 2G 41-19 
1943 : 2G 43-15 
1944 : 2G 44-19 
 
 
Prison civile de Dakar 
 
1941 : 2G 41-19 
1942 : 2G 42 
1943 : 2G 43-15 





1941 : 2G 41-19 
1944 : 2G 44-142 
1945 : 2G 45-129 
1946 : 2G 46-78 
1947 : 2G 47-120 
 
 
Répression des fraudes et des poids et mesures 
 
1941 : 2G 41-19, 74 
1943 : 2G 43-15 
1944 : 2G 44-19 





1941 : 2G 41-7 
1942 : 2G 42-9 
1943 : 2G 43-6, 15 
1944 : 2G 44-7, 19, 66, 143 
1945 : 2G 45-4, 5, 45 
1953 : 2G 53-18 
 
 
Sociétés de prévoyance 
 
1941 : 2G 41-105  1943 : 2G 43-107 
 
 
Travail et Main d’Œuvre 
 
1941 : 2G 41-19 
1943 : 2G 43-15, 108 
1944 : 2G 44-19 
1945 : 2G 45-130 





1960 : 2G 60-35 
 
 






Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1941 : 2G 41-21 
1942 : 2G 42-22 
1943 : 2G 43-19 
1946 : 2G 46-22 
1947 : 2G 47-22, 121 
1948 : 2G 48-32, 72, 118 
1949 : 2G 49-37, 104, 125, 126 
1950 : 2G 50-132, 133 
1951 : 2G 51-35, 79, 133 
1952 : 2G 52-83, 181, 182 
1953 : 2G 53-92, 187 à 189 
1954 : 2G 54-158 à 160 
1955 : 2G 55-83, 150 à 152 
1956 : 2G 56-39, 138, 139 
1957 : 2G 57-128, 129 
 
 
Aéronautique civile  
 
1941 : 2G 41-107, 108 
1951 : 2G 51-79 
1952 : 2G 52-83 





1951 : 2G 51-79 
1952 : 2G 52-83 





1941 : 2G 41-41 
1942 : 2G 42-36 
1943 : 2G 43-39 
1944 : 2G 44-48 
1945 : 2G 45-71 
1946 : 2G 46-62 
1947 : 2G 47-77, 78 
1948 : 2G 48-10, 72 
1949 : 2G 49-84, 104 
1950 : 2G 50-63, 93, 94 
1951 : 2G 51-53, 79, 97, 98 
1952 : 2G 52-29, 65, 83, 126, 127, 128 
1953 : 2G 53-92, 114, 115, 190 
1954 : 2G 54-33, 38, 114, 121 
1955 : 2G 55-22, 31, 83, 102, 153 
1956 : 2G 56-19, 39, 106 
1957 : 2G 57-12 
 
 
Armée - Commandement militaire 
 
1953 : 2G 53-188  1954 : 2G 54-158 
 
 
Caisse Centrale de Crédit Agricole Mutuel 
 
1941 : 2G 41-109, 110 
1951 : 2G 51-79 
1952 : 2G 52-83 
1953 : 2G 53-92 
 
 
Centre de Recherches rizicoles du Koba - Kankan 
 
1950 : 2G 50-63 
1951 : 2G 51- 
1954 : 2G 54-114, 121 
1955 : 2G 55-31 
1956 : 2G 56-101 
 
 
Chemin de fer Conakry - Niger 
 
1941 : 2G 41-111 
1942 : 2G 42-85, 86 
1943 : 2G 43-43 
1948 : 2G 48-72 
1949 : 2G 49-104 
1951 : 2G 51-79 
1952 : 2G 52-83 
1953 : 2G 53-92 
1955 : 2G 55-83 




Conditionnement des produits : (Service de Contrôle du) 
 
1950 : 2G 50-83 
1951 : 2G 51-113 
1952 : 2G 52-151, 152 
1953 : 2G 53-68, 144, 145 
1954 : 2G 54-46, 140, 141 
1955 : 2G 55-12 
1956 : 2G 56-20 
1957 : 2G 57-13 
1958 : 2G 58-11 
 
 
Contributions directes et diverses 
 
1948 : 2G 48-72 
1949 : 2G 49-104 
1951 : 2G 51-79 
1952 : 2G 52-83 
1953 : 2G 53-92 
1955 : 2G 55-83 
 
 
Crédit de la Guinée 
 
1958 : 2G 58-40 
 
 
Domaines - Enregistrement 
 
1951 : 2G 51-79 
1952 : 2G 52-83 
1953 : 2G 53-92 
1955 : 2G 55-83 
1956 : 2G 56-39 





1948 : 2G 48-72 
1949 : 2G 49-104 
1951 : 2G 51-79 
1952 : 2G 52-83 
1955 : 2G 55-83 
1956 : 2G 56-83 
 
 
Eaux et Forêts 
 
1941 : 2G 41-42 
1943 : 2G 43-38 
1945 : 2G 45-35 
1946 : 2G 46-38 
1947 : 2G 47-42 
1948 : 2G 48-44, 72 
1949 : 2G 49-39, 104 





1942 : 2G 42-26 
1947 : 2G 47-59 
1948 : 2G 48-13 
1949 : 2G 49-104 
1951 : 2G 51-30, 79 
1952 : 2G 52-83 
1953 : 2G 53-73, 92 
1955 : 2G 55-83 
1956 : 2G 56-39 
 
 
Élevage et Industries animales 
 
1941 : 2G 41-35 
1942 : 2G 42-32 
1943 : 2G 43-36 
1944 : 2G 44-42 
1948 : 2G 48-72 
1949 : 2G 49-104 
1951 : 2G 51-79, 134 
1952 : 2G 52-83, 112, 184 
1953 : 2G 53-63, 92, 191 
1954 : 2G 54-50, 161 
1955 : 2G 55-38, 83, 154 
1956 : 2G 56-31, 39, 142 
1957 : 2G 57-56, 130 
1958 : 2G 58-83 
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Enseignement 
 
1941 : 2G 41-35 
1942 : 2G 42-32 
1943 : 2G 43-36 
1944 : 2G 44-42 
1948 : 2G 48-72 
1949 : 2G 49-104 
1950 : 2G 50-73, 74 
1951 : 2G 51-79 
1952 : 2G 52-83 
1953 : 2G 53-92 
1954 : 2G 54-90 
1955 : 2G 55-83 
1956 : 2G 56-39, 69, 74, 75 
 
 
Finances. Contrôle financier. Trésor 
 
1948 : 2G 48-72 
1949 : 2G 49-104 
1951 : 2G 51-79 
1952 : 2G 52-83 
1953 : 2G 53-92 
1954 : 2G 54-90 
1955 : 2G 55-83 





1951 : 2G 51-79 
1952 : 2G 52-83 
1953 : 2G 53-92, 109 
1954 : 2G 54-159 





1951 : 2G 51-79 
1952 : 2G 52-83 
1953 : 2G 53-92 
1955 : 2G 55-83 





1951 : 2G 51-79 
1952 : 2G 52-83 
1953 : 2G 53-92 
1955 : 2G 55-83 
1956 : 2G 56-39 
 
 
Institut français d’Afrique noire 
 
1951 : 2G 51-79 
1952 : 2G 52-83 
1953 : 2G 53-92 
1955 : 2G 55-83 
1956 : 2G 56-39 
 
 
Institut Pasteur de Kindia « Pastoria » 
 
1944 : 2G 44-15  1951 : 2G 51-19 
 
 
Justice (Administration de la) 
 
1948 : 2G 48-72 
1949 : 2G 49-104 
1951 : 2G 51-79 
1952 : 2G 52-83 
1953 : 2G 53-92 





1941 : 2G 41-66 
1944 : 2G 44-77 
1946 : 2G 46-55 
1951 : 2G 51-74, 79 
1952 : 2G 52-78, 83 
1953 : 2G 53-86, 92 
1954 : 2G 54-103 
1955 : 2G 55-66, 83 
1956 : 2G 56-39, 66 
1957 : 2G 57-49 
1958 : 2G 58-21 
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Mines (Service des) - Voir aussi : T.P. 
 
1948 : 2G 48-72 
1949 : 2G 49-104 
1951 : 2G 51-79 
1952 : 2G 52-83 
1953 : 2G 53-92 
1955 : 2G 55-83 





1951 : 2G 51-79 
1952 : 2G 52-83 
1953 : 2G 53-92, 192 
1954 : 2G 54-90 
1955 : 2G 55-83 





1951 : 2G 51-79 
1952 : 2G 52-83 
1953 : 2G 53-92, 192 
1955 : 2G 55-83 
1956 : 2G 56-39 
 
 
Police et Sûreté 
 
1948 : 2G 48-72 
1949 : 2G 49-104, 126 
1951 : 2G 51-79 
1952 : 2G 52-83 
1953 : 2G 53-92 
1955 : 2G 55-83 
1956 : 2G 56-39 
1957 : 2G 57-128 
 
 
Port de Conakry 
 
1948 : 2G 48-72, 119 
1949 : 2G 49-104, 127 
1951 : 2G 51-79 
1952 : 2G 52-83 
1953 : 2G 53-92 
1955 : 2G 55-83 
 
 
Postes et Télécommunications 
 
1945 : 2G 45-55 
1948 : 2G 48-72 
1949 : 2G 49-104 
1951 : 2G 51-79 
1952 : 2G 52-83 
1953 : 2G 53-92 
1955 : 2G 55-83 
1956 : 2G 56-39 
 
 
Santé publique - Pharmacie 
 
1941 : 2G 41-12 
1942 : 2G 42-13 
1943 : 2G 43-11 
1944 : 2G 44-14 
1945 : 2G 45-11 
1946 : 2G 46-14 
1947 : 2G 47-15 
1948 : 2G 48-23, 72 
 
 
Sociétés de prévoyance - S.M.R.P. 
 
1951 : 2G 51-79 
1952 : 2G 52-83 
1953 : 2G 53-92 
1956 : 2G 56-39 
 
 
Station expérimentale du Quinquina de Sérédou 
 
1943 : 2G 43-110 
1947 : 2G 47-78, 122 
1948 : 2G 48-120 
 
 
Statistique et mécanographie (Service) 
 
1951 : 2G 51-76 
1952 : 2G 52-83 
1953 : 2G 53-92 
1955 : 2G 55-83 
1956 : 2G 56-39 
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Travail et Main d’Œuvre 
 
1943 : 2G 43-25 
1944 : 2G 44-30 
1945 : 2G 45-21 
1946 : 2G 46-50 
1947 : 2G 47-1 
1948 : 2G 48-45 
1949 : 2G 49-40 





1941 : 2G 41-113 
1942 : 2G 42- 
1944 : 2G 44-145 
1945 : 2G 45-132, 133 
1946 : 2G 46-110 
1947 : 2G 47-123 
1948 : 2G 48-72, 96 
1949 : 2G 49-104, 128 
1950 : 2G 50-134 
 
 











Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1948 : 2G 48-34, 121 
1949 : 2G 49-28, 129, 130 
1950 : 2G 50-135, 136 
1951 : 2G 51-135 
1953 : 2G 53-34, 194, 195 
1954 : 2G 54-162 à 164, 184 
1955 : 2G 55-155 à 157 
1956 : 2G 56-98, 143 










1948 : 2G 48-63 
1950 : 2G 50-50 
1951 : 2G 51-101, 136 
1952 : 2G 52-72 
1953 : 2G 53-46 
1954 : 2G 54-27, 28 
1955 : 2G 55-25, 158 
1957 : 2G 57-16 
1958 : 2G 58-57 
1959 : 2G 59-39 
 
 
Armée - Commandement militaire 
 
1953 : 2G 53-194 
1954 : 2G 54-162 





1956 : 2G 56-98 
 
 
Centre Muraz. - Voir : A.O.F. : Hygiène mobile et de Prophylaxie (Service général d’) 
 
 
Eaux et Forêts 
 
1948 : 2G 48-60 
1949 : 2G 49-62 
1950 : 2G 50-71 
1951 : 2G 51-81 
1952 : 2G 52-87 
1953 : 2G 53-94 
1954 : 2G 54-95 
1955 : 2G 55-85 
1956 : 2G 56-54 
1957 : 2G 57-59 
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Économiques (Rapports) 
 
1947 : 2G 47-60 
1948 : 2G 48-75 
1949 : 2G 49-92 
1950 : 2G 50-71 
1951 : 2G 51-81 
1952 : 2G 52-87 
1953 : 2G 53-94 
1954 : 2G 54-95 
1955 : 2G 55-85 
1956 : 2G 56-54 
1957 : 2G 57-59 
 
 
Élevage et Industries animales 
 
1948 : 2G 48-56 
1949 : 2G 49-47 
1950 : 2G 50-55 
1951 : 2G 51-57, 137 
1952 : 2G 52-46, 187 
1953 : 2G 53-98, 196 
1954 : 2G 54-82, 165 
1955 : 2G 55-41, 159 
1956 : 2G 56-26, 146 
1957 : 2G 57-58, 134, 135 





1948 : 2G 48-65 
1949 : 2G 49-65 
1951 : 2G 51-78 
1956 : 2G 56-21, 76 
 
 
Finances. Contrôle financier. Trésor 
 





1954 : 2G 54-163  1957 : 2G 57-133 
 
 
Inspection médicale des écoles - Hygiène scolaire 
 
1950 : 2G 50-56 
1951 : 2G 51-69 
1953 : 2G 53-65 
1954 : 2G 54-73 
1955 : 2G 55-59 
1956 : 2G 56-29 





1951 : 2G 51-73 
1952 : 2G 52-77 
1953 : 2G 53-85 
1955 : 2G 55-72 
1956 : 2G 56-65 
1957 : 2G 57-48 





1953 : 2G 53-197 
 
 
Police et Sûreté 
 
1948 : 2G 48-121 
1949 : 2G 49-130 
1950 : 2G 50-136 
1957 : 2G 57-132 
 
 
Santé publique. Voir aussi : A.O.F. : Hygiène mobile et de Prophylaxie (Service d’) 
 
1948 : 2G 48-122 
1949 : 2G 49-16, 131 
1950 : 2G 50-21, 139 
1951 : 2G 51-21, 139 
1952 : 2G 52-19, 188 
1953 : 2G 53-31, 198 
1954 : 2G 54-72 
1955 : 2G 55-89, 160   Abdoulaye Gamby Ndiaye, Répertoires sous série 2 G, Rapports périodiques, 1941-1960  157 
1956 : 2G 56-61, 147 
1957 : 2G 57-136 
1958 : 2G 58-85 
1959 : 2G 59-57 
 
 
Travail et Main d’Œuvre 
 
1947 : 2G 47-46 
1948 : 2G 48-50 
1949 : 2G 49-46 
1950 : 2G 50-54 
1951 : 2G 51-56 





1948 : 2G 48-97, 123 
1949 : 2G 49-132 
1952 : 2G 52-189 
1953 : 2G 53-199, 200 
 
 









Chemin de fer 
 
1959 : 2G 59-10  1960 : 2G 60-5 
 
 
Information - Radiodiffusion 
 
1960 : 2G 60-23 
 
 
Statistique et mécanographie 
 
1960 : 2G 60-20 
 
 
Travail et Lois sociales 
 
1959 : 2G 59-17 
 
 
Travaux Publics - Transports 
 









Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1941 : 2G 41-1, 114 
1942 : 2G 42-2, 89 
1943 : 2G 43-17, 111, 112 
1944 : 2G 44-21, 146, 147 
1945 : 2G 45-15, 134, 135 
1946 : 2G 46-20, 111 à 113 
1947 : 2G 47-20, 124 à 127 
1948 : 2G 48-124 à 126 
1949 : 2G 49-22 
1953 : 2G 53-97, 201, 202 
1954 : 2G 54-166, 167 
1955 : 2G 55-162, 163 
1957 : 2G 57-137, 138 
 
 
Aéronautique civile  
 
1941 : 2G 41-115, 116 
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Affaires sociales 
 





1941 : 2G 41-34 
1946 : 2G 46-114 
1947 : 2G 47-128 
1953 : 2G 53-97 
1958 : 2G 58-5 
 
 
Eaux et Forêts 
 
1941 : 2G 41-63 
1943 : 2G 43-69 
1944 : 2G 44-69 
1945 : 2G 45-53 
1946 : 2G 46-41 
1947 : 2G 47-52 
1948 : 2G 48-61 
1949 : 2G 49-66 
1950 : 2G 50-70 
1951 : 2G 51-80 
1952 : 2G 52-86 
1953 : 2G 53-93, 97 
1954 : 2G 54-96 
1955 : 2G 55-84 
1956 : 2G 56-81 





1941 : 2G 41-38 
1943 : 2G 43-29 
1944 : 2G 44-46 
1948 : 2G 48-53 
1949 : 2G 49-35 
1950 : 2G 50-38 
1952 : 2G 52-50 
1954 : 2G 54-6 
1955 : 2G 55-6 
 
 
Élevage et Industries animales 
 
1941 : 2G 41-33 
1945 : 2G 45-28 
1946 : 2G 46-31 
1950 : 2G 50-60 
1951 : 2G 51-68, 140 
1952 : 2G 52-56, 190 
1953 : 2G 53-58, 97 
1954 : 2G 54-48, 168 
1955 : 2G 55-164 
1956 : 2G 56-38, 149 
1957 : 2G 57-64, 139 
1958 : 2G 58-86 





1941 : 2G 41-117 
1942 : 2G 42-90 
1943 : 2G 43-113 
1944 : 2G 44-148 
1947 : 2G 47-51 
1953 : 2G 53-76, 97 
1955 : 2G 55-80 
 
 
Finances. Contrôle financier. Trésor 
 
1941 : 2G 41-118 
1949 : 2G 49-107, 108 





1954 : 2G 54-167  1957 : 2G 57-138 
 
 
Inspection médicale des écoles 
 
1954 : 2G 54-80 
1957 : 2G 57-83 
1958 : 2G 58-39 
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Météorologique (Service) 
 
1941 : 2G 41-65 
1943 : 2G 43-114, 130 
1945 : 2G 45-61 
1946 : 2G 46-58 
1951 : 2G 51-85 
1953 : 2G 53-97 
1955 : 2G 55-76 
1956 : 2G 56-77 
 
 
Mines - Géologique 
 
1950 : 2G 50-110 
1951 : 2G 51-86 
1953 : 2G 53-97 





1953 : 2G 53-97, 204 
 
 
Postes et Télécommunications 
 
1948 : 2G 48-7 
1949 : 2G 49-5 
1950 : 2G 50-6 










1941 : 2G 41-13 
1943 : 2G 43-12 
1946 : 2G 46-12 
1948 : 2G 48-21 
1949 : 2G 49-12 
1950 : 2G 50-16 
1951 : 2G 51-16 
1952 : 2G 52-14 
1953 : 2G 53-26, 97 
1954 : 2G 54-102 
1956 : 2G 56-87 
1957 : 2G 57-65 
 
 
Sociétés de Prévoyance 
 
1941 : 2G 41-119 
1942 : 2G 42-91 
1943 : 2G 43-115 
1944 : 2G 44-149 
1945 : 2G 45-136 
 
 
Travail et Main d’Œuvre 
 
1943 : 2G 43-23 
1944 : 2G 44-28 
1945 : 2G 45-47 
1953 : 2G 53-97 
1956 : 2G 56-53 
1957 : 2G 57-43 
 
 
Travaux Publics - Hydraulique 
 
1946 : 2G 46-115 
1948 : 2G 48-98 
1949 : 2G 49-122 
1951 : 2G 51-155 
1952 : 2G 52-15, 191 
1953 : 2G 53-15, 97, 20 
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Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1941 : 2G 41-23, 120 
1942 : 2G 42-4, 92, 93 
1943 : 2G 43-20, 116 
1944 : 2G 44-24, 150 
1945 : 2G 45-17, 137 
1946 : 2G 46-24, 116, 117 
1947 : 2G 47-24, 130 
1948 : 2G 48-2, 128 à 130 
1949 : 2G 49-29, 133 à 135 
1950 : 2G 50-30, 140 
1951 : 2G 51-36, 141, 159 
1953 : 2G 53-39, 206, 207 
1954 : 2G 54-61, 169 à 171 
1956 : 2G 56-150 
1957 : 2G 57-140 à 142 





1956 : 2G 56-151 
 
 
Armée - Commandement 
 





1941 : 2G 41-50 
1942 : 2G 42-45 
1943 : 2G 43-49 
1944 : 2G 44-3 
1947 : 2G 47-118, 131 
1948 : 2G 48-8 
1949 : 2G 49-54 
1950 : 2G 50-89 
 
 
Caisse Centrale de Crédit Agricole Mutuel 
 
1941 : 2G 41-121, 121 bis  1942 : 2G 42-94, 95 
 
 
Eaux et Forêts 
 
1941 : 2G 41-46 
1942 : 2G 42-39 
1944 : 2G 44-51 
1945 : 2G 45-36 
1946 : 2G 46-40 
1947 : 2G 47-44 
1948 : 2G 48-49 
1949 : 2G 49-42 
1950 : 2G 50-52 
1951 : 2G 51-49 
1952 : 2G 52-39 
1953 : 2G 53-48 
1954 : 2G 54-29 
1955 : 2G 55-26 
1956 : 2G 56-10, 24 





1941 : 2G 41-29 
1942 : 2G 42-27 
1944 : 2G 44-31 
1945 : 2G 45-35 
1946 : 2G 46-43 
1947 : 2G 47-39 
1948 : 2G 48-40 
1949 : 2G 49-34 
1950 : 2G 50-39 
1957 : 2G 57-31 
 
 
Élevage et Industries animales 
 
1941 : 2G 41-55 
1942 : 2G 42-52 
1944 : 2G 44-55 
1945 : 2G 45-55 
1946 : 2G 46-44 
1947 : 2G 47-37 
1948 : 2G 48-52 
1949 : 2G 49-48 
1950 : 2G 50-32 
1951 : 2G 51-58. 143 
1952 : 2G 52-45, 196 
1953 : 2G 53-55, 209 
1954 : 2G 54-42, 173 
1955 : 2G 55-34, 167 
1956 : 2G 56-152 
1957 : 2G 57-60, 143 
1958 : 2G 58-88 
1959 : 2G 59-59   Abdoulaye Gamby Ndiaye, Répertoires sous série 2 G, Rapports périodiques, 1941-1960  161 
Enseignement 
 
1941 : 2G 41-122 
1942 : 2G 42-113 
1943 : 2G 43-130 
1944 : 2G 44-151, 167 
1945 : 2G 45-138 à 140 
1946 : 2G 46-119 à 121 
1947 : 2G 47-132, 150 
1948 : 2G 48-64 
1949 : 2G 49-110, 136, 149 
1950 : 2G 50-141 
1951 : 2G 51-160 
1953 : 2G 53-210 
1956 : 2G 56-80 
 
 
Finances. Contrôle financier. Trésor 
 
1941 : 2G 41-123 
1949 : 2G 49-137 





1954 : 2G 54-171  1957 : 2G 57-142 
 
 
Inspection médicale des écoles - Hygiène scolaire 
 
1953 : 2G 53-66 
1954 : 2G 54-79 
1955 : 2G 55-57 
1956 : 2G 56-40 
1957 : 2G 57-86 





1941 : 2G 41-59 
1942 : 2G 42-57 
1945 : 2G 45-64 
1946 : 2G 46-54 
1947 : 2G 47-50 
1951 : 2G 51-72 
1952 : 2G 52-76 
1953 : 2G 53-84 
1955 : 2G 55-71 
1956 : 2G 56-64 
1957 : 2G 57-47 





1953 : 2G 53-211 
 
 
Police et Sûreté 
 
1948 : 2G 48-130 
1949 : 2G 49-134, 135 
1951 : 2G 51-159 
1955 : 2G 55-166 
1957 : 2G 57-141 
 
 
Postes et Télécommunications 
 










1941 : 2G 41-18 
1942 : 2G 42-17 
1943 : 2G 43-14 
1944 : 2G 44-17 
1945 : 2G 45-13 
1946 : 2G 46-17 
1947 : 2G 47-17 
1948 : 2G 48-26 
1949 : 2G 49-17 
1950 : 2G 50-22 
1951 : 2G 51-22, 161 
1952 : 2G 52-20 162  Abdoulaye Gamby Ndiaye, Répertoires sous série 2 G, Rapports périodiques, 1941-1960 
1953 : 2G 53-32 
1954 : 2G 54-86 
1955 : 2G 55-68 
1956 : 2G 56-61 
1957 : 2G 57-35 
 
 
Sociétés de Prévoyance 
 
1941 : 2G 41-101 
1942 : 2G 42-78 
1943 : 2G 43-105 
1944 : 2G 44-152 
1945 : 2G 45-141 
1946 : 2G 46-122 
 
 
Travail et Main d’Œuvre 
 
1943 : 2G 43-27 
1944 : 2G 44-33 
1945 : 2G 45-23 
1946 : 2G 46-47 
1947 : 2G 47-48 
1948 : 2G 48-48 
1949 : 2G 49-43 
1950 : 2G 50-77 
1953 : 2G 53-100 
1954 : 2G 54-70 





1944 : 2G 44-154 
1945 : 2G 45-143 
1946 : 2G 46-123 
1948 : 2G 48-99 
1952 : 2G 52-197 
1953 : 2G 53-212 
 
 










Inspection médicale des écoles - Hygiène scolaire 
 
1958 : 2G 58-33 
 
 
Jeunesse et Sports 
 
1958 : 2G 58-33  1960 : 2G 60-8 
 
 
Laboratoire Fédéral de l’Élevage Georges Curasson Dakar - Laboratoire National de 





1941 : 2G 41-61 
1943 : 2G 43-120 
1944 : 2G 44-73, 89, 157, 458 
1945 : 2G 45-60, 146, 157 
1946 : 2G 46-59, 130 
1947 : 2G 47-138 
1951 : 2G 51-77 
1952 : 2G 52-81 
1953 : 2G 53-89, 108 
1954 : 2G 54-89 
1955 : 2G 55-76, 111 
1956 : 2G 56-77 
1957 : 2G 57-52 
1958 : 2G 58-24, 33 
1960 : 2G 60-29 
 
 
Mines et  Géologique 
 
1950 : 2G 50-81 
1951 : 2G 51-66 
1952 : 2G 52-68, 109 
1953 : 2G 53-78, 108 
1954 : 2G 54-68 
1955 : 2G 55-51, 78, 111   Abdoulaye Gamby Ndiaye, Répertoires sous série 2 G, Rapports périodiques, 1941-1960  163 
1956 : 2G 56-48 
1957 : 2G 57-69, 70 
1958 : 2G 58-33 
1960 : 2G 60-9 
 
 
Mission d’Aménagement du Sénégal 
Voir aussi = Station Agronomique de Diorbivol 
 
1946 : 2G 46-69  1953 : 2G 53-127 
 
 
Office des Habitations à loyer modéré Office des habitations économiques 
 
1952 : 2G 52-109 
1953 : 2G 53-108 
1955 : 2G 55-111 
1960 : 2G 60-19 
 
 
Pêche et Industries de la Pêche 
Service de l’Océanographie et des pêches maritimes 
 
1941 : 2G 41-67 
1942 : 2G 42-58 
1943 : 2G 43-64 
1944 : 2G 44-79 
1945 : 2G 45-67 
1947 : 2G 47-71 
1955 : 2G 55-111 
1956 : 2G 56-36 
1957 : 2G 57-78 
1958 : 2G 58-33, 52 
1959 : 2G 59-26, 27 
1960 : 2G 60-45 
 
 
Police et Sûreté 
 
1947 : 2G 47-133 
1948 : 2G 48-132 
1949 : 2G 49-139 à 142 
1956 : 2G 56-154 
1957 : 2G 57-144 
 
 
Port de Commerce de Dakar Voir = A.O.F. poste et télécommunications 
 
1944 : 2G 44-91 
1948 : 2G 48-70 
1952 : 2G 52-107, 109 
1953 : 2G 53-108 





1943 : 2G 43-123 
1944 : 2G 44-160 
1945 : 2G 45-149 
1947 : 2G 47-140 





1941 : 2G 41-15 
1942 : 2G 42-18 
1944 : 2G 44-11, 92, 94, 114 
1945 : 2G 45-8, 79 
1946 : 2G 46-11 
1947 : 2G 47-13, 75 
1948 : 2G 48-20 
1949 : 2G 49-11, 77 
1950 : 2G 50-15 
1951 : 2G 51-15, 104 
1952 : 2G 52-13, 109 
1953 : 2G 53-108, 111 
1954 : 2G 54-65, 176 
1955 : 2G 55-48, 111 
1956 : 2G 56-157 
1957 : 2G 57-95, 149 
1958 : 2G 58-33, 34, 50, 51 
1959 : 2G 59-8, 29, 31 à 35, 64 
 
 
Secteur expérimentale modernisation agricole des Terres Neuves de Boulel par Kaffrine 
(Anciennement) = Bloc Expérimental de l’Arachide 
 
1948 : 2G 48-82 
1949 : 2G 49-85 
1951 : 2G 51-102 
1952 : 2G 52-135 
1953 : 2G 53-121 
1954 : 2G 54-122 164  Abdoulaye Gamby Ndiaye, Répertoires sous série 2 G, Rapports périodiques, 1941-1960 
1955 : 2G 55-103, 117 
1956 : 2G 56-158 
1957 : 2G 57-96, 150 
1958 : 2G 58-42 
1959 : 2G 59-20, 41 
1960 : 2G 60-18, 34 
 
 
Sénégal Société de Développement Rizicole (suite) 
 
1954 : 2G 54-105 
1955 : 2G 55-106, 123 
1956 : 2G 56-90 
1957 : 2G 57-73, 91 
1958 : 2G 58-37, 41 
 
 
Sociétés de Prévoyance, Fonds Commun des S.P - S.M.D.R 
 
1941 : 2G 41-129, 130 
1942 : 2G 42-64, 101, 102 
1943 : 2G 43-121, 122 
1944 : 2G 44-159 
1945 : 2G 45-147, 148 
1946 : 2G 46-131, 132 
1947 : 2G 47-139 
1951 : 2G 51-149 
1958 : 2G 58-33, 62 
1959 : 2G 59-43 
 
 
Station Agronomique de Djorbivol 
Voir aussi : Mission d’Aménagement du Sénégal 
 
1941 : 2G 41-54 
1942 : 2G 42-50 
1943 : 2G 43-54 
1944 : 2G 44-61 
 
 
Station Agronomique de SÉFA (Casamance) 
Voir =  Agriculture 
 
1955 : 2G 55-111 
1958 : 2G 58-33 
1959 : 2G 59-9 
1960 : 2G 62-37 
 
 
Travail et Main d’Œuvre 
 
1944 : 2G 44-27 
1945 : 2G 45-20 
1950 : 2G 50-66 
1951 : 2G 51-67 
1952 : 2G 52-71, 109 
1953 : 2G 53-108 
1954 : 2G 54-59 
 
 
Travaux Publics -  Hydraulique 
 
1941 : 2G 41-131 
1942 : 2G 42-103 
1943 : 2G 43-124 
1944 : 2G 44-93 
1945 : 2G 45-150 
1946 : 2G 46-133 
1947 : 2G 47-141 
1948 : 2G 48-100, 136 
1949 : 2G 49-102, 103 
1951 : 2G 51-95, 145 
1952 : 2G 52-30, 109 
1953 : 2G 53-96, 108, 153 
1954 : 2G 54-47 
1955 : 2G 55-111, 120 
1956 : 2G 56-95 
 
 
Trésor : Voir : Finances, Contrôle financier 
 
 












Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1943 : 2G 43-69 
1944 : 2G 44-95 
1945 : 2G 45-72(1), 73(1), 80, 81 
1946 : 2G 46-77 
1947 : 2G 47-79 
1948 : 2G 48-84 
1953 : 2G 53-123 
1954 : 2G 54-125 
1955 : 2G 55-121 
1956 : 2G 56-106 






Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1943 : 2G 43-67 
1944 : 2G 44-85, 86 
1945 : 2G 45-72, 73 
1948 : 2G 48-137 
1949 : 2G 49-88 



















1952 : 2G 52-146 
1953 : 2G 53-129, 130 
1955 : 2G 55-122 
1956 : 2G 56-108, 109 












Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1944 : 2G 44-98 
1947 : 2G 47-84, 85 
1948 : 2G 48-90 
1949 : 2G 49-98 
1950 : 2G 50-113, 114 
1951 : 2G 51-112 
1953 : 2G 53-142 




1947 : 2G 47-86  1949 : 2G 49-99 





Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 












Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1943 :2G 43-70 
1944 : 2G 44-96 
1945 : 2G 45-82 
1947 : 2G 47-81 
1949 : 2G 49-93 
1950 : 2G 50-111 
1953 : 2G 53-125 
 
 
Eaux et forêts, chasses 
 












Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1944 : 2G 44-99, 104 
1945 : 2G 45-85, 89 


























Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1943 : 2G 43-76 
1944 : 2G 44-116 
1945 : 2G 45-95 
1946 : 2G 46-82 
1947 : 2G 47-87 
1950 : 2G 50-119 
1951 : 2G 51-114 
1952 : 2G 52-154 
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Économiques (Rapports)  
 
1943 : 2G 43-77 
1944 : 2G 44-117 







Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1943 : 2G 43-73 
1944 : 2G 44-100 
1945 : 2G 45-86, 90 
1948 : 2G 48-138 
1949 : 2G 49-90 
1950 : 2G 50-102, 103 
 
 
Économiques (Rapports)  
 











Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 







Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1941 : 2G 41-73 
1943 : 2G 43-74 
1944 : 2G 44-101 
1945 : 2G 45-87, 91 
1948 : 2G 48-139 
1950 : 2G 50-104, 105 
1951 : 2G 51-107 
1952 : 2G 52-143 
 
 
Économiques (Rapports)  
 
1943 : 2G 43-68 
1944 : 2G 44-107 
1945 : 2G 45-77 












Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1943 : 2G 43-71 
1944 : 2G 44-97 
1945 : 2G 45-83 
1946 : 2G 46-79 
1947 : 2G 47-82 
1948 : 2G 48-85, 86 
1949 : 2G 49-95 
1951 : 2G 51-110 
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Agriculture sous-secteur agricole  
 
1949 : 2G 49- 
1950 : 2G 50- 
1952 : 2G 52-148 
1953 : 2G 53-128, 131, 135 
1954 : 2G 54-133, 135 à 137 
1955 : 2G 55-126, 128, 129 
1956 : 2G 56-111, 113, 115 
1957 : 2G 57-105, 107, 109 
1958 : 2G 58-65 67, 68, 70, 71 
1959 : 2G 59-45, 47, 48 
1960 : 2G 60-37, 39, 41, 42 
 
 
Station Agricole de Sinthiou Malème 
 
1952 : 2G 52-149 
1953 : 2G 53-129, 132, 136, 137 
1954 : 2G 54-134 
1955 : 2G 55-108, 127 
1956 : 2G 56-112, 114, 116 
1957 : 2G 57-106, 108, 110 à 112 
1958 : 2G 58-66, 69, 72, 73 
 
 
Eaux et Forêts 
 
1948 : 2G 48-87 
1949 : 2G 49-96 
1950 : 2G 50- 
1951 : 2G 51-109 
1952 : 2G 52-150 
1953 : 2G 53-130, 138 
1958 : 2G 58-74 
1959 : 2G 59-52, 53 





1945 : 2G 45-84 
1946 : 2G 46-80, 81 
1947 : 2G 47-83 
1948 : 2G 48-88 
1949 : 2G 49-97 
1950 : 2G 50-112 
1951 : 2G 51-111 
1953 : 2G 53-139, 140 
1955 : 2G 55-130 






















Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1943 : 2G 43-78, 79 
1944 : 2G 44-118, 119 
1945 : 2G 45-96, 97 
1946 : 2G 46-84 
1947 : 2G 47-89 
1948 : 2G 48-91 
1950 : 2G 50-121 
1951 : 2G 51-115 





1944 : 2G 44-120 
1947 : 2G 47-90, 91 
1948 : 2G 48-92 
1950 : 2G 50-121, 122 
1951 : 2G 51-116, 117 
1952 : 2G 52-156 
1953 : 2G 53-147 
1954 : 2G 54-129 
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Eaux et Forêts 
 
1943 : 2G 43-78 
1944 : 2G 44-121 





1943 : 2G 43-78, 90 
1944 : 2G 44-122 
1945 : 2G 45-98, 99 
1946 : 2G 46-85 
1947 : 2G 47-89, 92 





1943 : 2G 43-78 
1944 : 2G 44-123 
1947 : 2G 47-89 





1943 : 2G 43-78 
1944 : 2G 44-118 
1946 : 2G 46-84 
1947 : 2G 47-89 





1943 : 2G 43-78 
1944 : 2G 44-118 
1950 : 2G 50-120 




1947 : 2G 47-89 
1958 : 2G 58-77 
1959 : 2G 59-54 
 
 
Police et Sûreté  
 
1943 : 2G 43-78 
1944 : 2G 44-118 
1945 : 2G 45-100 
1946 : 2G 46-87 
1947 : 2G 47-89, 93 





1943 : 2G 43-78 
1944 : 2G 44-118 
1947 : 2G 47-89 
1950 : 2G 50-120 
 
 
Travaux publics  
 







Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1943 : 2G 43-81 
1944 : 2G 44-124 
1945 : 2G 45-101 
1946 : 2G 46-88 
1947 : 2G 47-94 
1950 : 2G 50-123 
1951 : 2G 51-119 
1952 : 2G 52- 
 
 
Économiques (Rapports)  
 
1943 : 2G 43-81 
1944 : 2G 44-124 
1945 : 2G 45-101 
1946 : 2G 46-88 
1947 : 2G 47-95 
 




Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1944 : 2G 44-102, 112 
1945 : 2G 45-92, 93 
1948 : 2G 48-140 
1949 : 2G 49-89 
1950 : 2G 50-106, 107 
1951 : 2G 51-105 
1952 : 2G 52-144 
 
 
Économiques (Rapports)  
 







Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1941 : 2G 41-72 
1943 : 2G 43-75 
1944 : 2G 44-103, 105, 106 
1945 : 2G 45-88, 94 
1947 : 2G 47-80 
1948 : 2G 48-141 
1949 : 2G 49- 
1950 : 2G 50-29 






1944 : 2G 44-87  1950 : 2G 50-96 
 
 
Eaux et Forêts 
 





1944 : 2G 44-108, 109 
1945 : 2G 45-74 
1946 : 2G 46- 
1949 : 2G 49-87 
1950 : 2G 50-117 















1944 : 2G 44-89 
 
 
Postes et télégraphes 
 
 





1944 : 2G 44-113 
1945 : 2G 45-79 
1950 : 2G 50-104 
 








Rapports politiques et rapports d’ensemble 
 
1941 : 2G 41-20 
1942 : 2G 42-3 
1943 : 2G 43-18 
1944 : 2G 44-22 
1945 : 2G 45-16 
1946 : 2G 46-21, 134 
1947 : 2G 47-21, 142, 143 
1948 : 2G 48-31, 142 
1949 : 2G 49-33, 144 
 
 
Aéronautique civile  
 
1941 : 2G 41-132 
1955 : 2G 55-14 





1953 : 2G 53-219 
1954 : 2G 54-182 
1955 : 2G 55-14 





1941 : 2G 41-39 
1942 : 2G 42-35 
1943 : 2G 43-47 
1944 : 2G 44-57 
1945 : 2G 45-33 
1946 : 2G 46-135 
1948 : 2G 48-11 
1949 : 2G 49-52 
 
 
Armée – Commandement militaire 
 
1953 : 2G 53-217 
1954 : 2G 54-177 
1955 : 2G 55-172 
1957 : 2G 57-152, 153 
 
 
Caisse centrale de Crédit agricole mutuel 
 
1941 : 2G 41-133, 134 
1942 : 2G 42-104, 105 
1954 : 2G 54-18 
1955 : 2G 55-17 
 
 
Centre Fédéral  de Recherches Zootechniques Bamako – Sotuba voir : A.O.F. 
 
 
Chemin de fer 
 
1941 : 2G 41-78 à 80 
1942 : 2G 42-66 à 68 
1951 : 2G 51-11 
1959 : 2G 59-10 
 
 
Conditionnement des produits (Service de contrôle du)  
 
1952 : 2G 52-138 
1953 : 2G 53-52 
1954 : 2G 54-35 
1956 : 2G 56-15 





1955 : 2G 55-14  1956 : 2G 56-11 
 
 
Crédit du Soudan 
 
1958 : 2G 58-24  1959 : 2G 59-24 




1955 : 2G 55-14  1956 : 2G 56-11 
 
 
Eaux et Forêts 
 
1941 : 2G 41-69 
1942 : 2G 42-60 
1943 : 2G 43-65 
1944 : 2G 44-81 
1945 : 2G 45-69 
1946 : 2G 46-71 
1948 : 2G 48-71 
1949 : 2G 49-71 
 
 
Écoles des assistants d’élevage = Bamako 
 
1955 : 2G 55-14  1956 : 2G 56-11 
 
 
École fédérale des travaux publics -  Bamako Voir A.O.F. 
École Normale rurale de Katibougou 
 





1941 : 2G 41-28 
1942 : 2G 42-25 
1943 : 2G 43-30 
1947 : 2G 47-27 
1948 : 2G 48-54 
1949 : 2G 49-26 
 
 
Élevage industries animales 
 
1941 : 2G 41-34 
1942 : 2G 41-34, 2G 42-31 
1943 : 2G 41-34 
1944 : 2G 41-34 
1945 : 2G 41-34 
1946 : 2G 46-32 
1948 : 2G 48-37 
1950 : 2G 50-62 
1951 : 2G 51-41, 154 





1941 : 2G 41-135, 137 
1942 : 2G 42-28, 106 
1943 : 2G 43-89, 125 
1944 : 2G 44-161 
1945 : 2G 45-151 
1949 : 2G 49-65 
1951 : 2G 51-78 
1952 : 2G 52-82, 106 
1953 : 2G 53-77 
1955 : 2G 55-14, 88 
1956 : 2G 56-11, 70 
 
 
Enseignement Agricole : voir : Agriculture 
Enseignement technique 
Éole d’Apprentissage Terrassons de Fougèrs – Bamako 
École technique Supérieure de Bamako 
Collège Technique de Bamako 
 
1941 : 2G 41-136 
1942 : 2G 42-107, 108 
1943 : 2G 43-126 
1944 : 2G 44-162 
1946 : 2G 46-136 
1947 : 2G 47-144 
1949 : 2G 49-145, 146 
1955 : 2G 55-14 
1956 : 2G 56-11, 165 
 
 
Finances. Contrôle financier. Trésor 
 
1941 : 2G 41-138 
1942 : 2G 42-109 
1948 : 2G 48-143 à 145 
1949 : 2G 49-147 
1955 : 2G 55-14 
1956 : 2G 56-11 
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Gendarmerie Nationale 
 





1955 : 2G 55-14  1956 : 2G 56-111 
 
 
Inspection médicale des écoles 
 
1952 : 2G 52-64 
1954 : 2G 54-75 
1955 : 2G 55-56 
1956 : 2G 56-55 
 
 
Institut français d’Afrique noire 
 
1955 : 2G 55-14  1956 : 2G 56-11 
 
 
Institut Marchoux – Bamako : voir : A.O.F. 
 
 
Institut d’Ophtalmologie Tropicale Africaine (IOTA) Bamako Voir : A.O.F. 
 
 
Irrigation du Niger (Service temporaire des) 
 





1941 : 2G 41-58 
1942 : 2G 42-55 
1944 : 2G 44-76 
1945 : 2G 45-62 
1946 : 2G 46-53 
1951 : 2G 51-71 
1952 : 2G 52-75 
1953 : 2G 53-83 
1955 : 2G 55-14, 70 
1956 : 2G 56-11, 63 
1957 : 2G 57-46 
1958 : 2G 58-18 
 
 
Mines voir aussi : T.P. 
 
1955 : 2G 55-14  1956 : 2G 56-11 
 
 
Office du Niger 
 
1941 : 2G 41-139 
1942 : 2G 42-110 
1944 : 2G 44-84, 163 
1949 : 2G 49-80 
1951 : 2G 51-155 
1953 : 2G 53-122 
1954 : 2G 54-117, 123, 124 
1955 : 2G 55-118 
1956 : 2G 56-97, 102 
1958 : 2G 58-6 
 
 
Plan – F.I.D.E.S. 
 
1953 : 2G 53-223 
1955 : 2G 55-14 
1956 : 2G 56-11 
 
 
Police et Sûreté 
 
1948 : 2G 48-142 
1950 : 2G 50-148 
1955 : 2G 55-14, 173 





1955 : 2G 55-14 
1956 : 2G 56-11 
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Production industrielle 
 
1944 : 2G 44-165 
1945 : 2G 45-152 
1947 : 2G 47-145 
1948 : 2G 48-146 
1949 : 2G 49-148 
 
 
Santé Publique - Hygiène 
 
1941 : 2G 41-16, 17 
1942 : 2G 42-16, 19 
1943 : 2G 43-13 
1944 : 2G 44-13 
1945 : 2G 45-10 
1946 : 2G 46-13, 51 
1948 : 2G 48-22 
1949 : 2G 49-13 
1950 : 2G 50-18 
 
 
Sociétés de Prévoyance – S.M.P.R. 
 
1941 : 2G 41-142 
1942 : 2G 42-111 
1943 : 2G 43-127 
1944 : 2G 44-164 
1947 : 2G 47-146 
1950 : 2G 50-149 
1951 : 2G 51-156, 157 
 
 
Travail et Main d’œuvre 
 
1941 : 2G 41-25 
1942 : 2G 42-23 
1943 : 2G 43-24 
1944 : 2G 44-29 
1946 : 2G 46-49 
1947 : 2G 47-47 
1948 : 2G 48-43 





1942 : 2G 42-112 
1943 : 2G 43-128 
1945 : 2G 45-153, 154 
1946 : 2G 46-137 
1947 : 2G 47-147 
1948 : 2G 48-101, 102 
1952 : 2G 52-28, 205 
1953 : 2G 53-104 
1955 : 2G 55-14, 135 
1956 : 2G 56-11 
 
 













Rapport Politiques et Rapports d’Ensemble 
 
1944 : 2G 44-36 
1947 : 2G 47-2148, 149 
1948 : 2G 48-147 
1953 : 2G 53-91, 173 










1941 : 2G 41-49 
1942 : 2G 42-43 
1943 : 2G 43-45 
1944 : 2G 44-56 
1945 : 2G 45-25 
1949 : 2G 49-81 
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Eaux et Forêts 
 
1941 : 2G 41-70 
1942 : 2G 42-61 
1943 : 2G 43-66 
1944 : 2G 44-82 
1945 : 2G 45-59 
1946 : 2G 46-72 
1947 : 2G 47-73 
1948 : 2G 48-59 
1949 : 2G 49-76 
 
 
Élevage, Industries Animales 
 
1944 : 2G 44-45 
1945 : 2G 45-32 
1951 : 2G 51-158 
1952 : 2G 52-201 
1953 : 2G 53-226 
1955 : 2G 55-168 
1956 : 2G 56-148 
1957 : 2G 57-158 





1941 : 2G 41-145  1943 : 2G 43-133 
 
 
Finances-  Contrôle Financier - Trésor 
 





1945 : 2G 45-66 
1951 : 2G 51-91 
1952 : 2G 52-115 
1953 : 2G 53-103 
1955 : 2G 55-93 
1956 : 2G 56-32 
1957 : 2G 57-79 





1944 : 2G 44-166  1945 : 2G 45-156 
 
 
Santé Publique - Hygiène 
 
1941 : 2G 41-18 
1943 : 2G 43-33 
1944 : 2G 44-37 
1945 : 2G 45-7 
1946 : 2G 46-29, 45, 105 
1947 : 2G 47-14, 31, 32 
1957 : 2G 57-158, 159 
1959 : 2G 59-56 
 
 
Travail et Main d’œuvre 
 
1944 : 2G 44-67 
1950 : 2G 50-51 
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Chemins de fer  249 
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